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4. Circulár. EXCMO. : Para d ar
cumplimiento a lo tpreceptua'do en el ar
ticuló tercero, del decreto número .102
die la Isresidencia del Consejo d'e. Mi
" nistros. 'fecha 16 de agosto úitrrno,, re
2Ltivio a mi.lritarizacióin de puertos, se
res'eulve : • I
Primero.' Para que todras las,. activi
.
(hades, de , los puertos • estén centraliza
das y .se obtenga uti maybr• rendimi•en-'
to, se czean, bajo . 1 ideiáendencia del
Ministterio, die -:Defensa • Nacional, las
jefaturas Regienales dé. Puertos' de las,
zonas Orientad y Céniral, de las que
deílenderán todos •los puertos de la zo
na respectiva, sávo 1os corre-spo.ndien
tes .2- 19s• bases Navales, ,:que contintia
rán r:giéndose por las normas ..a¿turades.
Jefaturars .regionales menciona
das railicarán. en Barcelona y Yalenicia,
Irecaendo "en. el Conyaindante Militar (14
Puerto re‘ectiy
A feeta. a, ciada , Je.fa tura Wegienal
eXistirá una- :junta Super'ior: Consuiti-.
intekrada pái.. repreSentantes. die los
siguieutes organismos :
Estados Mayores de Marina y del
Ejército de Tierra.,
,Subseciretarías de. Marina,. Armamen
to, Aviación y Ejército die Tierra
Direoción Generad de los . Servicios
de Retillg-uardia y Transportes,
,Orfiaina Reguladora del -Transporte
• I
Intenderocia General.
•
1Comandancia Militar de la • zona del
Interior.
1
Barcelona, 7 de diciembre de 1938
Ministerio de Obras Públicas.
!Ministerio de Agrioudtura, :en 19 que
concierne a carga y
.
descarga del ma
terial 'correspondiente a dicho D.epar
tamento.
.
IMinisterio 4e Hacienda v Econo
mía, en
• lo que afec!a. á Servicio de
Aduanas, y carga y descarga del ma
terial no. pertenecie,nte a los Mil-liste
dos de Defensa y :Agricultura.
• Ministerio. de Gobernación, en lo
que .afecta a. policías de Puertos.
ICAMPSA.--Gentibus.
Yuntas de Obras del Puerto de .-Bar
•c'elona o V.alencía.
Jefe .. de .las' Fuerzas Marítimas, de
signadas -pará la .iP@l'icla Marítima
Plierto.
'Ágenites delás. fuerzas de Carabine
yos 'encargados .de las funciones fis
cales
El Jefe Militar más caracterizado
de las unidaides de trabajadores, éspe
cialistas y transportes de los Servicios
de Puerto de la zona* Orie,ntad o Cern
.tral de que se trate.
•Este Junta 'se reunirá a propuesta
dé .1a .Jefatura Regional de Puertos
,
1)para ratar cuantos astintos, se relacionen c n los mismos, _sometiéndose las,
propuestas correspondientes, cuando
su res oluc n no_ les competa pt apro
bación del ministr.o de Defensa Na
cional.
•
,Será, presidiente nato dé la Junta
SuPeriok Consultiva el Jefe Regional
ded Puerto de la zona corresponidieri
___. -
te, y vicepresidente, el segunido- Jefe
de la Coman'idancia Militar del Puerto
de Barcelona o Valencia, respectiva
mente. -
El Jefe del Grupo de Ejércitos Cen
tio-Surí destacará un oficial de enlia
ce a la Jefatura Regional de Puertos
de la citada zona.
S,egundó. Los puertos militariza
Tomo IV
alwa~...admMonammas 4.44
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dos se clasificarán en la siguiente for
ma:
Primera .categoría: Barcelona y Va
lencia.
Segunda categoría: Tarragona, _Ali
'cante y Almería.
Tercera categoría: Las restantes.
;En todo puerto . militarizado, cual
quiera que sea su catelorría,' existirá
Un Comandante Militar de la zona
portuaria y un. segundo jefe.
,Aquél será. -designado ptor el Minis
t•o de Defensa Nacional, siendo .su
graduación o asimilación militar la de:
'Coronel o teniente coronel, para los
de primera categoría.
*. Teniente "coronel o mayor, para los
de segunda.
Capitán • o subalterno, para los res
tantes' .
El segundo Jefe, designaido también
por el Ministro de Defensa. Nacional,.
•
tendrá graduación o asimilación,ni
tar inferior a la del COmandante. 'Mi
'litar, del .Puerto.
Los "Jefes Regionales de Puertos
dependerán dire.ctamente del 'Ministro.
de Defensa Nacional 'Sr eStaráw siibor
dLnados a ellos los Comadnante Mili
tares .de lós puertos encil.a.vados en- la
respectiva región Oriental 6 Central:
Los Coman.dantes Milditares de los
Puertos de tercera categoría depende
Puerto .de primera o segunda cate
rán , de los •Comandantes Militares de
goría correspondientes, a cuyo fin,-la
demarcación de cada uno' de éstos, a
este solo 'efecto, se ejercerá dentro
de limites coincidicientes con los »co
rres,pondierrtes a las Delegaciones Ma
rítimas del puerto de primera o se
guilda categoría de que se • trate.
:Servirá. de organismo asesor a los
Cormandantes Militares de los puertos
de primera categoría la Junta Consul
tiva a que se refiere el- artículo pre
cedente.
1E1 organismo consultivo dé los
102( MIERCOLE,S, 7 DE DICIEMBRE
puerte)iii de segunda categoría estará
integrado por represeltantes de los
siguiyntes organismos:
Gobernador civil o 'Delegado del
('robierno, según In.oceda.
'Comandante Militar de la Plaza
representante por ól designado..
1 Delegado Marítimo.
Transportes Marititnos..
Jefatura de. Obras del Puerto.
Servicio de Intendencia..
Del.egaciones dk. lo, Ministerios
o
:D. O. NUM. 321
nal subalterno. Almarradores. Remol
cadores. I
.
Id) Rastreo de minas. kede-s sub
marinas.
,
e) Vigilancia de los buqtie,s y delk
puerto..erto. ,
f) S;ervicio
y picado. Reparación de
que o varaderos.
ig) Salvamento.
de collas, de pintado
buqués. Di
Tercera. Carga, descarga, almacenaje
de y tran'sporte: Se ocupa principalmen
te de :los siguientes servicios:
a) Cargadores, estibadores, maqui
Hileros y demáis especialistas.
b) Almacenes, hangQ.res y servi
cios a los consignatarios.
, Transportes por medios hipo
n'lórviles, automóviles o vía férrea.
Exislirán, adedieá•, en.- cada puer
to los Servicios de Adliana, Carabi
neros, Policía y Sa.nidaci.
Para la debida coor nación de »to
ldos los Servicios', sin» 1eirjuiciLo - de la
de.pendencia técnica y administrativa
que. del Ministerio correspondiente
han de tener los -cuartro últimamente
enullerados, tanto ellos corno los de
las ttes Agrupaciones arriba indica
das, estarán subordinados, desde ,el
pulite; de vista militar, al Comandan
te *Miliitar del Puerto, »con obj«eto de
obtener él máximo rendirniento del
conjunto.
Cuarto. Para obtener el máxim'o
rendiMiento y hacer efectiva la ,milí-•tarización•ordenada por el decreto nú
mero ciento dos
•
de -la Presidenec:a
del Consejo de Ministros, el Personal
que preste servicio 'en los 'puertos
Agricultura, Gobernación, Hacienda y
Economía y Obras Públicas.
Delegación de la CAMPSA.
Jefe de las Fuerzas de Carabineros.
La misión principal de. 'esta Junta
Consultiva, será aseshorur al Coman-,
dante Militar del Puerto, siempr€ que
así lo exija la índole del acuerdo a
tomar.
Los puentos de tercera categoría
acudirán, eti casos análogos, eu con
sulta, a la Comandancia Mil;tar del
Pueril() de primera o segunda catego
ría de quien« dependan.
ros ¡Comandantes Militares de'
Puerto tendrán plena autoridad en la
zona portuaria, estando obligados los
jefes de servicio en- ella, enclavados"
a secundar' su acción, toda. vez que es
a aquéllos a qu'irles corresponde eála
blecer la articulación de todos los ser
vkios y dictar las «disposiciones ne
oesarias para asegurar el orden y dis.-
ciplina. en el trabajo y el máximo ren
(limiento del .personal, material 'de
pendencias del puerto v. medios de
transporte.
Tercero. En cada puerto, y con
una amplitud adecuada a la impor
tancia del mimo, eXistirán tres agru
,‘ paciones.
• Priffú'ra. Obras del Puerto:
go* de la Jefatura de Obras del Tuer
to, con las siguientes funciones:
a) 'Reparación y obras •del puerto
y parte 'marítima.
b) 'Dragas.
c) `Reparaciones y obras del muelle.
d\ Grúas eléctricas y de vapor.
e) Talleres de las obras del puerto.
f) Carreteras del Puerto.
Segunda. Tráfico del Puerto: A car
go del Dtelegado marítimo corresbon
diente. Intervendrá esPecialinent e lo
concerniente a:
a) 'Despacho de buques.
b) Asuntos y Leg' isilación de Pesca.
c) Práotircos del puerto y. perso
militarizadosi, o que se militaricen', in
,
crernerítado siegún las necesidades con
'los ,portualrios en paro forzoso o pro
(' -Tlente»s de otros puertos donde no
.an indispensables, se constituirá -n•
tin.c . " • militarizadas homogéneas d
',mixtas, ségún el ilúrller0 de los de.*
cada especialidad, con arreglo a las
siguientes normas: ....
Sc agruparán los equipos de espe
cialistas en tal forma que constitu
yan Secciones de un efectivo. apro
ximado de cincuenta hombres. Si las
necesidades lo exigen, las Secciones,
en ,número -de tres o cuatro, se agru
, 11patán en compañías, y éstas, 'Si ha
lugar, y a los efectos de simplifica
ción del mando, podrán reunirse en
batallone cón un mínimo de cuatro tlade aquél _s. . I,Para el •.desempefío de las Jefatiu
raz de Equi,pos de • cada especialidad,
cometidos técnicos o cargos -Cle res
ponsabilidad similar, los Comandan
tes Militares de los ,puertos-- designa-
•
rán, entre los actuales jefes, técnicos
o delegados obreros., los que reúnan
mayor competencia, bastando tal de
signación para reforzar, desde él pun
to de vista de la disciplina militar, el
prestigio que la competendia, téczica
o especiailización- que sirvió de base:
esa elección ,deba determinar, que
dando obligados a la obediencia' de
las órdenes que tales. ¡efes,* técniicos
o cargos
• de res-pon.sabilidatd deban.:
transtrnitir 'parra la mejor ejecución
del servicio.
Ell persOnal de .Dos puertos iniírlita
rizados quedará soMetido a las Ieye..1
militares en todo cuantd concietne al
orden, disciptina,'rendimiento en el
trabajo y deberes militares que aqué7
has establecen.
M' ser movilizado totalrntente el re
emplazo a que pertenezcan, habrán 'de
incorporarse a filas en las condiclo-•
nes
•
que en el llamarriiento respectiino
se determine.
. A los. efectos .die disciplina
del' personan que componga las uni
dades referidas, designará él ...Ministro
de Defensa Nacional el número de
oficiales d'el Ejército y auxiliares que
en cada caso • se estime indispensable,
eligiéndolos entre los no aptos plata
el" servicio de frente o que hayan curn-t
Olido el tiem;Po mínimo de ,permanen
cia en éste, dando preferencia a los
mutilados lo invá¿idos que demuestren
reunir condiciones para este cometido. •
iEl más caracterizado de los oficia
les que se designen tendr/Q el mando
milita del conjunto de -dichas Unida
des y estará a las órdenes. directas del
Comandante Militar del Puerto.
El horario de trabajo y duración
'del de cada turno será fijado por el
Comandante 'Militar del Puerto con
arreglo a las nedesidades del serevicio.
: Quinto. En el plazo máximo de
quince alías, a partir de la publica
ción de esta orden, los Comandantes
Militares de los Puertos formulará.n
las «plantillas c/orres;pondientes, inclu
yendo los cuadros dé oficiales y.auxi,-
liares a que antes se alude, conside
ránd6se calda Comandancia Militar de
Puerta de 'primera o segunda cate
goría, a l'os- efectos de re.clamacián de
.devengos del p.ersonal miGitar, como
unidad administrati-va, de la que de
•
j
.
•
, mé„ •*.,,,..411.". •
'
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penderán las Comandan°.ias Militares gurar la máxima eficiencia en su
los .puetiros de -tercera categar.ía, funcionamiento
en le inteligencia de que las ftaricioi
nebs de índole administrativa 'habrán
de ser *desempeñadas sin perjuicio de
los restantes cometidos que erperso
naI militar tenga asignados.
Una vez. aprobadas tales plantillae
(que se referirán no solamente a las
unidades de carga, descarga y espe
cialistas, sino también a las d.e tran6-
porte) por el Ministerio de Defensa
Nacional, el Comisariado General de
signará los Camiearios que se estimen
ndíspensables
en algún caso muy excePcional
le considerase absolutamente 'indis
pensable fijar un.a equiparación a de
terminado personal •civil que preste
servicio en los puertos, los Coman:-
Tdantes Militares respectivos formula
?Il 'propuesta argumentándola debi
,damenté. .
Sexto. Los ,devengos correspon
dientes al 'persona) obrero • 'y técnico'
serán los mismos"que en la -actuali
dad, 'Transcurrido el primer mes de
funcionamiétto de las nuevas :normas,
los Jefes Regionales de Puertoe ele
varán al.Ministro de Defensa Nacio
nal proyecto formulado por las Jun-.
tas Consultivas de las Jefaturas Re
gionales relativos a los siguientes ex
tremos:
1
1
a) Régimen a seguir con los de
vengos del aiucliflo personal, y si ha
de 5er10 directanlente o por medio de
los Sindicatos, _j6iendo en cuenta las
normas •especiales que hoy reg-ulan
el funcionamiento dei servicio aná
logo establecido en determinados
Puertas por la Subsecretaría de Ar
mamento Y- que,contihúan .en vigor.
En el primer caso, se estudiaría
la forma de que el Estado continúe
la obra social en relación con los
trabajadores ancianos y con las- me
didas 'de previsión •social hoy exis
tentes. 5
11) Se propondrán norma's análo
gas respecto a si procede o no
cautación del material 'empleado .en
lá carg-a y descarga, en el transpor
te hipomóvil y autom¿vil, herramien
tas de trabajo, ganado,' etc.
c), .Proyectoi de reglamento para
el funcionamiento "de lae Jefaturas
Regionales de Puertos y de las Co
mandancias Militares de los mismos,
e.n. sus diferentes categorías, para ase
Todo el personal obrero y técnicode los puertos militarizados gozará delos beneficios de suminietro de víve
res en forma individual o en la de
comedores colectivos, con arreglo alas normas análogas hoy establecidas
o que se establezcan para el personal
que, dependiente de la Subsecretaría
de Armamento, presta 6ervicio en de
termnados puertos. •
Séptimo. Las disposiciones contenidas en esta orden no afectad a lasfacotrías / talleres que radiquen den
tro de las zonas portuariae, así 'como
a las instalaciones, material y personal de las servicios de carga, descar
ga y transportes de la Subscretaría deArmamento.
Lo comunico a V. E. para su conocimient
na, 6 de diciembre de 1938.
o y cumplimiento. Barpelo
IVEGRÍN
Seor...
t44%t,■~4~441.1"4~144,4%44144
Ejército de Tierra
Subsecretaría
DEATINOS
Núm. 24.374
Crcular. Excmo. Sr. : He resuel
to dsponer que la orden circular nú
mero 24.319, de 3 del actual (DIARIO
OFICIAL Ilúrg. 320), se entienda recti
ficada en el sentido de que el destino
que se adjudica 'al capitán de Infan
tería en •campaña, procedente de Mi
licias, D. Manuel Bc>net García eá
el de ayudante del Subsecretario/del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.375
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo.-Sr.: He resuel
to, a propuesta de la .Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro-Sur;
promover al empleo de tenientes en
campaña del Arma de 'INGENIEROS
(especialidad de Zapadores) a los
treinta y un alumnos de la misma que
figuran en la relación que se inserta
a continuación, que comienza con don
Angel González Carbón y termina con
D. Lus Castaño Vicgrite, los cualeshan terminado con aprovechamiento
sus estudios y prácticas en el indica
do Centro de eneefianza. Disfrutarán
en el empleo que ee les confi re la
antigüedad de 27 de eeptiembr tílti
mo, con efectos administrativos <le la
é027
revista de Comisario de octtibre. si
guiente, pasando destinados, a las
Compañías de Zapadores de las Bri
gadas Mixtas que se citan en s la ex
presada relación, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Biarcelo
na, 2 de diciembre,de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RI9LACióN QUE SE CITA
D. Angel :González Carbón.. "
Compañía 'de Zapadores de la i6 Bri
gada Mixta.
D. Miguel Lafuente Montoya; a la
de la •17 Brigada Mixta.
D. ¡Enrique Pla Garrido, a la de
la 20 Brigada Mixta.
D. Narciso Moret Planas, ídem.
D. Enrique Bendicho Herrans, a la
de la 2.5 Brigada Mixta.
D. Andrés Troyano Dotres, ídem.
D. Mariano Martín Prieto, a la de
1.a--26 Brigada Mixta.
D. Pedro García Caro, a la de la 39
Brigada Mixta.
D. Juan Jose Ferrer Sánchez, a la
de la 41 Brigada Mixta.
D. José Sanchís Bellvé, a la de. la
42 Brigada Mixta.
D. José Membrive Pérez, ídem.
D. José Rubio Cordero, a la de la
47 Brigada Mixta.
D. Juan Mut Seret, a la de la 4o
_Brigada Mixta.
D. José Cruixene Oliveras, a la de
la 51 Brigada Mixta.
D. Cecilio Rodríguez González, íd.
D. Leopoldo Espí Gisbart, a la de
la 52 'Brigada Mixta.
D. Alfonso Rodríguez Pérez, ídem.
D. Gonzalo Mira -Escolano, a la de
la 54 Brigada Mixta.
D. Antonio Mata Carmona, a la de
la 55 Brigada Mixta.
D. .Isaac Ans'elem Menmaman, a La
de la 5i Brigada Mixta.
D. Diego Sánchez Méndez, a la de
la 64 'Brigada Mixat.
D. Vicente Nicolau Terencio, 71 la
de la 76 Brigada Mixta.
D. Emilio Róvira R9selló, a la de
la 78 Brigada Mixta.
D. Antonio Méndez Morláns, a la
de la Sr, Brigada Mixta.
D. Vicente Gallar García, a la de
la 85 Brigada Mixta.
D. Diego Guevara Martínez, a la
de la 88 Brigada Mixta.
D. Luis Gascón Arral, a la le la 92
Brigada Mixta.
D. José Parias' Vera, a la de la 96Brigada Mixta. ,
D. Isaac Flores Árenas, a la de la
107 Brigada Mixta.
D. José Bosch Pibermant,
la io8'Brigada Mixta.
D. Luis Castaño Vicente, a la de
la ib Brigada Mixta.
Barcelona, 2 de diciembre de 4938.A. Cordón.
a la de
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Núm. 24.376 É lijo de 1909 y estuvo acogido a la Ley
de 1,5 de julio de 1912, este Ministe
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- rio ha resuelto, de acuerdo con el in
to, a propuesta dé la 9scuela Popu- forme de Asesoría Jurídica, acceder a
lar de Guerra de la zona Centro-Sur, lo solicitado, consignándole la anti
promover al empleo de tenientes en güedad de 27 de mayo de 1919 en el
campaña del Cuerpo de INTENDEN- empleo de alférez, 27 de mayo de 1922
CIA a loas doce alumnos de la misma en el de teniente y 21 de septiembre
que figuran en la relación que se in- de 1929 en el de capitán. Asimismo se
ser,ta a continuación, que comienza resuelve que el empleo de capitán,
con D. Mariano Serrano Navarro y concedido como automático por orden
'termina con D. Pedro Dégano Gonzá- circular de 15 de mayo de 1937 (DIA
lez, lbs cuales han terminado con RIO OFICIAL núm. 119), quede canee
aprovechamiento sus estudios y prác- do por. el de mayor, con la antigüe
ticas en el 'indicado Centro de ense- dad de ig de julio de 1936, ,por su
fianza. Disfrutarán en el empleo que clasificación de afecto al Régimen,
se les confiere la antigüedad de 5 del réctificándose por tal motjvo la orden
mes actual, con efectos administrati- circular núm. •o.o79, .de 7 de junio
vos ,de la revista de Comisario del último (D. O. núm. 141), que ascienprÓximo diciembre, pasando destina- de a este jef'e a su actual categoría.
dos a. las órdenes del ,director de los
Servicios de Intendencia de la zon.a
mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi.ento y cum,plimiento. Barcelo
na, 39 de noviembre de 1938.
Ps. D.,
A. CORDÓN
. Señor...
1217.1.ACItN QUE Stt CITA
D. Mariano Serrano Navarro.
D. *Sebastián Pelegrí Alezret.D. Guillermo Vidueros Agüeros.
n. Juár1 Puig Collado.
D. José Senserrich Bautista.
D. Fernando Rico Alvarez.
D. José Mota Para1J.
D. Antonio Torres .Hernández.
D. Val•entín Alarcia Pérez,
D. Pedro Chirivella Martínez.
D. Juan Orduña Palomar.
D. Pedro Dégano González.
Barcelona, 30 de noviembre 1938.—
A. Cordón.
•
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 24.377
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por .el mayor de
INFANTERIA profesional D. Alipio
Díez Calleja, can destino ,en la Ins.
pecnon General de Infantería, en so
licitud de mejora de antigüedad en
los empleos de alférez, ,teniente, ca
pitán y mayor, atendiendo a la que
,disfrutó en el empleo de sargento, de
27 de julio de i9o9 ; teniendo en cuen
ta lo que dispone la orden circular de
8 de febrero último (D. O. núm. 34,
pág. 4O7, columnas segunda y terce
ra), que establece para la colocación
en las Escalas respectivas de jefes y
oficiales se tenga presente la antigüe
dad del empleo de,sargento, y resul
tando que este jefe, en la categoría
mencionada, disfrutó la de 27 de ju
Lo comunico a V. 'E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.378
Circular. Excm-o.. Sr. : Vista la
instancia promovida en 13 de julio
último por el mayar de INGENIE
ROS D. Lucio Sánchez-Prior Ramos,
de «Al Servicio de otros Ministerios»,.
en súplica de que se le conceda me
jora de antigüedad en el empleo .de
teniente, en atención a tener en el
de alférez la de 25 de febrero de 1928
y la de 2I de septiembre de 1931 en
el •de teniente, y considerarse com
prendido en los preceptos de la orden
circular núm. 11.644, de 31 de mayo,del corriente año (D. O. núm. 159) ;teniendo en cuenta •que el recurrente
ha permanecido en constante situa
dión de actividad iprofesional y re
une las demás condíciones exigidas
en la disposición citada, he resuelto
que el aludido mayor •disfrute en el
empleo de teniente la antigüedad de
25 de febrero de 1930, quedando sub
sistente la 'de 19 de julio de 1936,
que, por su lealtad al Régimen, le
fué concedida en el empleo de capi
tán, y la de 1; de mayo -último en
su actual empleo, no señalándosele
colocación en la Escala por haber
causado baja en el Arma de Inge
nieros por pase al Cuerpo -de Intendencia 'de Aviación, según ordey circular núm. 12.903, de 9 de julio de
1938 (D. O. núm. 17_5).
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimientos- Barcelo
na, 19 de noviembre de 1938:
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM. 32i
ASCENSOS
Núm. 24.379
Circzdar. Excmo. Sr. : He 'resuel
to que la orden circular núm. 8.875,
de fecha 20 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 124), .por la que se as
ciende al empleo de teniente de Com
plemento ,del Arma de 'C.ABALLE
RIA, entre otros, al suboficial de di
ca Escala y Arma D. José Sola Oriol,
se entienda rectificada .en el sentido
de que el primer apellido y empleo
del interesado son los que se citan,
y no los qul figuran en la orden de
referencia, quedando subsistentes los
demás extremos que ,en la misma se
expresan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
24b8d
1
Circular. Excmo. Sr. : Por •ece
sidades del servicio, y .en.uso de las
atribuciones que me están,conferidas
he resuelto conceder el empleo de
teniente en caimipaña del Arma de IN
FANTERIA a los sargentos de la:
misma Arma que figuran en la si
guiente. relación, constituída por elnúmero de 132, que empieza con don
Ramón Pinazo Pinazo y termina con
D. Francisco Zarco Treviño, por ser
los más antiguos de su Escala y •s
tar claisficados C-onvenientemente por
el Gabinete de Información y Control, los cuales gozarán en su nuevo
empleo la antigüedad y efectos admi
nistrativols de la fecha, colocánddoles
en la respectiva Escala por riguroso.
orden de 'antigüedad, a cuyo efecto
los jefes cl.e los Cuerpos donde actual
mente prestan sus servicios remitirán
con urgencia a la Subsecretaría del.
Ejército de Tierra (Sección de Pe.r
sonal) una papeleta individual de los
que, en virtud de la presente disposi
ción, ascienden en. los MiGMC,S) expre
sando las fechas de nacimiento, in
greso en el servicio y antigüedad .en
el empleo .de cabo, debieRdo pasar a
cubrir los destinos que a cada uno se
señalan, efectuando su incorpor2ción
con la mayor urgencia.
. No tendrá valor alguno este as
censo para cuantos figurando en esta
orden hayan fallecido, causado baja
o desaparecido con anterioridad a esta
fecha, siendo 'indispensable para los
que se hallen en este último caso la
justificación en Su 'día de dicha des- .
aparición, para poder entrar en po
sesión .del empleo de teniente queahora se les concede.
•
Lo comunico a V. E. para su c3-
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nocirniento y cumplimiento. Barcelona,
i• de diciembre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
■ RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmados en. las Ukidades y situa
. dones de qué proceden
D-. • Ramón Pinazo Pinázo, de la 82
Brigada
'D.. A:mode° Lluch Riera, de la 116
Brigada Mixta.
D. Salvador Moncholi Ferres, ídem.
. D. -.José Panadés .Pegueu.., ídem.
D. Artugo Fornos• Borrás, de la 1.18
Brigada Mixta.
a Ramón Ganga. Costa, ídem. •
D. Manuel. Marciano Bermúdez, .íd.
:D. Antonio Peñalver Juliá, ídem.
D.—F:rantisco Planas Carboriell, íd.
iD. Pedro Royo Nogué, ídem.
D.,, Jorge Aquilúe Ribera, de la. r2.6
Brigada Mixta.
D, ,• Francisco Maña Ferrer, de la
.131 Brigada Mixta. •
D. Juan .Alcolea Pascual, ídem.
D. Luis Paiget Masip,' ídem. ••
D. Ovidio COrnellas Pons, íderry
D. Fernando Bolos Sanchón, 'ídem. •
D. Frique Esteban Mercedes, ídefn.
Antonio García Lareada, ídem.
D. Antonio Hernando Hernández,
ídem.- •
D. Vicente Pérez Sánchez, ídem.
D. Lorenzo Roldán Cabello; ídem.
. ft Antonio Saura ídem,.
Di...Antonio Sierra Castaña, ídem. -•
D. Juan Soberana-.Arqués, ídem. •
D. Miguel Soriano -llora, ídem.
lb. Andrés Vandrell Miguel, ídem.
D. -Fernando Gómez Laguna, de
•32 Brigada. Mixta:
D. Jesús Puertolas Sanjuán, ídem.
(D. Antonio Busioms Vilaseca, dé la
•313 Bi-igada Mixta. •
D. Ginés Fernández de Haro, ídem.
D. Julián López Valdivieso, ídem.
D.. Luis I■•Iontoliu Arnau, ídem.
D. Lítis Pérez de la Plata, ídem.
D. LeOpoldo Albero, Cerst, de la 134
Brigiad
D. Marcelino Asens Porta, ídem..
D. José Fartá Vidal, ídem.
•
D: Constantino Fernández ":0Tenzaz,
, -ídem.
•
•
D. Marcelino Ortíz - Serra, ídem.
D. José Palet Soler, ídem.
•D Jaime -Pallarés Ivtartí, ídem.
D. Vicente Pujolar Tayar, ídem.
D. José Sala Santamaría, ídem.
D. Manuel Bou Mollá, de la 136 Bri
•ada Mixta.
D. Jaime Cardó Pujol, ídem:
. D. 171vis Gracia Villarte, klerri.
93: Ludivino- Alvarez Suánez, de la
237 Brigada Mixta. . ,
iD. Juan Cervahtes Martínez, klem.
D. Reinalklo Losada Pol, ídem.'
D. Joaquín Mateo ._Águilar,, ídem.
D. José 'Porta Ten, ídem.
D. José Mara Ramis García, ídem.
D. 'Juan de Solé García,
D.' Beniamín Akxandre Andrés-Es
crig, de la 1.38 Brigada Mixta.
P. LUis Castany. Ruiz, ídem.
ID. Domino Ciriaco Sanz, ídem.
D. Esteban .Duvet Dafos, ídem.
D. Eugenio Feliús Boronel, ídem:
D. Andrés Fernández García, ídem.
D. Juan Massanas• Cdrré, ídem.
• D. Ricardo Roca Duatis, íde.m.
D. Jaime Tetas Bigual, ídem.
D. Juan Travé Sauló, ídem.
D: Vicente Forteu Ruedas, de la 152
Brigada Mixta.,
D. •Enrique Hernan,sáez Vidal-Abar
ea, ídem.
D. Lorenzo Liadoeálderó, •1:1!em.
D. Juan Llorens Bádenas, ídem.
•D. Diego Egea Martínez, de la 153
'Brigada Mixta.
Rainán FOrt Fale‹S, • dsl Cuadro
Eventual del Ejército del Este.,
+D. José Guilera Escofet, 'del, Cuartel
General del Ejército del Este.
D. José Bonet Nebot, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D: Costne tompte Navarra, ídem..
D. Andrés Echarri, Oliveras, ídem.
'D. Juan Griset Amade, ídem.
D. Bartolomé -Bernal Conesa,jde re
emplazo por:herido,. en Barcelona.
D. José •María García Velasco, del
Cuadro Eventual del --Ejército del -Ebro..
D. Fernando Portes Devesa, ídem.
D. Andrés Roig Ofl, del Cuartel Ge
neral de la 27 División.
D._Estelyan Elías Caldet,' del XXIV
CuerPo de Ejército.
D. 'Manuel Gómez Corona, del Ba
tallón de .Ametralladóras B.
(D. José Lacaba Arenas, del •disuelto
primer regimiento. ,primera
Cataluña.
•
:D. Agustín Moragas Rius, en Servi
cios Especiales.
D. Juan Sacristá'Vinyet, de la 3o Di
visión, Cataluña.
Destinaclo.s. al Cuadro Eventual del
Ejéi'cito del Este
D. Salvador Perreras Basora, de a
las órdenes del Gobernador Militar del
Castillo de Montjuich..
D. Luis Pomares López, del regi
miento núm.. 14.
D. Juan Aliaga Diego, de "Al serví,-
cio de la Generalidad". -
D. Jesús Balcells Sabaté, ídem.
D. Ramón.Batille Sabater, ídem.
D. Fernando Bisbal Cuthber, ídem.
D. Felipe Cornet Busquets, ídem.
D. Marcos Escolá Capdevila, ídem.
D. Miguel Farré Camarasa., ídem.
Jo.sé Fortet Pradell, ídem.
D. Gonzalo Gascón Martín, ídem.
D. Juan Gomis pomenéch, ídem.
D. Franc,ilco HerMida Losada, ídem.
D. Antonio Hernández González, íd.
D. Guillermo López Casado, dme.
D. Manuel Llafló Tudurí, ídem.
D. Mariano Molinos Ballesteros; íd.
D. José Martínez Lucas, ídem.
D. José Prat Malist, ídem.
D. Ramón Rodríguez Garclo, ídem.
D. Salvador Sala, Dalmases, ídem ,
D. Luis Soler Vidal, ídem.
D, Miguel Ventura Guillén, ídem.
D. ¡Emilio Vilar Concepción, ídem.
'D. Angel' Brugera Soler, ídem
Destinad-os al Cuadro Eventual del
„Ejército del Ebro
¡D. Enrique García Velasco, del Bata
llón de Ametralladoras - de la. Agrupa
ción Norte
• de •Defensa de Costas.
D. Enrique Farré M•iquel., de a las
órdenes del Inspector General del Arma
de Infantería. •
ID. Miguel Salarió Bailach, de la Es
cuela Popular de Guerra, zona cata
lana.
'D. Pedro Alonso González, de ' "Al
"Servida de la G;Tneralidad".
D. Manuel Ballester Rodrigo, ídem.
D. José Bauknes *Vinges., ídem..
D. Manuel Cobo Blanco, ídem.
D. Mateo Elena Juliá, •idem.
D. José EXqué Ribera, ídent
a Ricardo Fernández Camprtiblí, íd.
D Sebastián Frígola Juberta, ídem.
D. Pascual Gómez Martínez, ídem.
D. ¡Carlos 'Guerrero Çánóvas, ídem.
D. Juan Hienarejos Sáez, idem.
:D.-,Baltasor Jordana Juvé., ídem.
D. Francisco López P•érez, ídem.
D. .Francisco Manch 'Renán, ídem.
D. 'Clemente M.a'rea Marea. ídem.
D. Juan ,Me :lrego Espirol , ídem.'
D. Miguel •Requena Ros, ídem.
:D. .Agustín Romeu Romeu, ídem.
D. Felipe Sánchez Sánchez', ídem.
D. 'Salvador
•
Tosas Mateu,' ídem.
D. José. Vidiella Vall.depere.s, ídem.
D. Francisco Zarco Treviño,, nein.
Barcelona, 1 de diciembre de T938..
A. Cordón.
Núm. 24.381
Circular. Excmo. Sr.: 'En ciornpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
cular de 23 de -octubre de .t938 (DIARIO
OFICIAL núm.. 219, pág. I.82, columna
tercera), este Ministerio ha vsuelto
conceder al mayOr médioo de SANI
DAD, .MILITAR 'D. Luis Tpez Or
tiz, con destino en el Instituto iée Hi
giene Militar de Madrid, el ascenso
automático al empleo de teniente coro
nel de su Cuerpo, en el qui?' disfrutará
la antigüedad de primero de octubre ci
tado y efectos adminIstrativos -á partir
de primero de noviembre siguiente, por
SS fidelidad y servicios al Régimen y
reunir las condicidnes exigidas por or
den circular de 28 de enero,' último
(D. O. mitn:" 27, pág. 3o3, columna 'pri
mera). aclarada por la núm. 5.0.10,. de
12 de abril pasado (D. O. núm. 88).
-Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento) BarcAona. 30
de -noviembre de 1938. •
-A. CORDÓN '
Señor...
Núm. 24.382
Circular. 'Exerno. Sr.: He resuelto
.aue la orden circular núm., 11.092
o. núm.. T.:9). por la que fié as
cend2do a sargento de Infantería. en
tre otros, D. José Sáncihez de la Serra
St
•
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tu) Marcón, quede rectificada en el sen
tido de que pertenece al Arma deIn-'•'genieros, según ha informado posterior
mente el jefe de .1a 17 Brigada Mixta,
que 10 incluyó en la propuesta como de
Infa.nterfa, por error, subsistiendo los
demás extremas de la citada disposición.
1,o comunico a V. E. para su cono
cimi y cumplimiento. Barcelona, 20
mbre de 1932.
•
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.383 ,
Excw. *Sr.: Vistas
prepuestas tormuladas por• los jefas de
lae Unidades que a continuación se ex
piles" para cubrir vacantes en el em
pleo de sargento de INGENIEROS,conforme dispone la orden, circular
i(ké.<liciembre del ario anterior (DIARIO• OFICIAL núm. 294, .pág. 4611, columna' tercera), he resuelto aprobarlas y con
firrnap 'en dicho empleo a. los compren
'didc* en la siguiente relación, que prin
• cipia con D. Basilio Martínez Sánchez
y termina ,con D. José Mirabete Puig,
por haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad y efec
tos administrativos que en 1,a menciona
da)
•
relación se l indican, contitnuati(10 en
sus actuales destinos hasta que se les
adjudique el que les corresponda en -su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E:para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona,
ii(wiembre de 1938.
A. CORDÓN
WELACI611 çjE SE CITA
Dl Baiallón de Obras y Fortificación
nú in. 39
Antigüedad y <:ifestos, administrativos
a partir de i de octubre último
D. Basillio Martínez Sánchez.
D. Francisco Camacho Cortés.
11. Francisco .Alcadde Merchh.
D. Juan Gutiérrez Quesada.
D. Pablo Viñas Muñoz.1). Gerardo Herrero Juanes.
D. Rafael López Arrebola.
D. Domingo Argurnosa Funes.
1). Fidel Sánchez Viana. .
D. Tomás Hernández Tarín.
D. Daniel Ricarte Demente.
D. Ramón Zamora Romero.
D. Julio Ballester Usó.
Del Grupo .de. Transmisiones' de Ins
trucción núm. 1
Antigüedad y' efectos administrativos
a partir d x de octubre último
D. José Antonio Flores Muñoz.
I). José Rubio Pérez.
D. Juan Florencio Esquerda.
D. Vicente García Medina.
D. 'Eustaquio Cirilo Aguado.
11 Julián Esteve B. de Quirós.
D. Isidro Pesiquera Rodríguez.
D. Valentín Cuesta Velilla.
D. ,Luciano Ortuño Castano.
D. Emilio González Cuenca
D. Juan Espinosa Carmona.
D. Vicente Albéro Ferrero. .
D. Juan Galera Alfonso.
D. José M. Esteve Lázaro.
D. Fructuoso Lápido García.
D. Darrie Serrano Recio.
D. .Vicente Pellicer Montagud.
D. Luis Rovira Llavera.
D. Vicente Pina Rives.
D. Manuel López López.
.D. Juan Muñoz Becho.
D. José Serrano Martín4z.
D. E,nrique Martínez Moreno.
•D. Pedro Prá Fullá.
D. José García Pateta.
D. Gregorio Ginés Ayuso.
D. Cecino Ibáñez Escamilla.
D. José Castilla Jordán.
D. Antonio Grau Brunet.
D. José Val Nuez.
D. Nicasio Real Tapia.
D. José Lloria Martínez.
D. Baldomero Refiés Trullá. .
D. Esteban Carrasca' Carrascal.
D. Santiago Sánchez Arévalo.
D. Julio Baltierra Fernández.
D. Pedro Yusa de la Fuente.
D. Cándi;do González Ballester.
D. Jesús Bajbastre Soria,
D. Juan Quei-ol •Arqués. -
D. Salvador RicarteMartínezD.Luis Alvarado Ortiz.
D. :Diego Arjona Látórre.
D. Antonio García Sanmartín.
Del Batallón de Zapadores del II Cuer
. po de Ejército
•
Antigüedad y efectos admiinistrativos
a partir de 1 de septiembre último
D. l[iguel López Tapia. -
D. Antonio )Armijo Ridau.,
D. Francisco García Romero.
Manuel de Frutos Fernández.
Di. Vicente Oresspo Zarco.
D. Rafael Salvador
De la Compañía de Carreteras
número iii
D.
D.
D.
0.. NUM. $/21
Juan Obón Hernández.
Juan •Vitla Sellarés.
Francisco Miralles Frías.
.■
•
De la Compañía de Cari.raf
número 17
Antigüedad y efectois adbinistrativos.
a partir' d.:1: del corriente mea
D. Antonio Navarro Requena.
D. .Manuel Sánchez Padilla.
•D José María Ruiz Egea.
Del Grupo Autónomo Mixto cle Zapa
dores y Telégrafos núm. 2
Antigüedaá y •fectos. administnalsros
a partici-. del r del corriente mei•
D. Anastasio Verard Vendrell.
Del C. .0.- f). I. tabit.
Antigüed'aci y efectos administriattyos
vos a pa:rtir del r de octubre pasada
*S •
D. Nicolás .Pastor Moscardó.
D. Ramón Garnica, Abrid.
D. José. Munillo Barrena.
D. Maltías Fernández Ramos.
De la" 106 Brigada_ Mixta (ZdPadores)
.P•Ltigiiedad eieCtos adtministrat-ms.
a partir del r de septiembre último
a Lucio Ruiz Pérez:
D. Juan Parcal Través. .
D. Silrvestre Cano Serrano.
De l C&ipañíae Zapaderes de la 114,3
O Brigada Mixta
D. 'Enrique Catibet Cuentra.
D. Julio* 'Arbós Ansiada.
D. Pedro Cuyás Arús.
Dé la 136 Brigada Mixta. (Transmi
siones) .
A.ntigüedad O y efectos adrninistratirvos'
a partir de 1 "d'e octubre último
. D. Mi*guel Ametller Ventura.
Del Batallón de Obras y Fortificasíón
número so
Antigüedad y efectots administrativos
a partir de I. del corriente tnie:
O
D. -fRiafael Molina Mantas.
Del C. -R. I. M. núm. 16 (Transmii
sione.1)
Antigüedad y efectos administraft4vos
•
O a partir de r die octubre último>
Antigüedad y efectos administrativos!
a partir de r d•e octub.Te último
Francisco Parés IIeTvás.
D. Eudaldo Tafiá Sibidi. e
D. José Mitratete Puig.
B,arcelona i die noviembre de 1938...
A. Cordón.
AS PILACIIQOES
(11T1. 24.384
Circular: Exicmo. Sr.: Vista la pro
puesta formula-da por el presillente .de‘la Junta de Compras de Material de 'es
te Ministerlio, he tenido a bien conceder
a D.' Andrés Ramos Villegas afecto ala Delegacióvn en Madrid, de
la asirnilatión a capitán., con -efectos
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administrativos a partir de la revista
del presente mes y por el tiempo de du
ración de la campaña, coafirmándosele
en ei cargo que desempeña, pudiendo
serle de alicación lo que dispoq..e, la
orden circular DI.376, de ..jkinio
de 1938 (D:. O. núm. 156), en el caso
de ser movilizado su reemplazo. .
Lo comunico a V. E. para su co
naeimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
BAJAS
P. D•)
A. CORDÓN
Núm. .24,385
Circular. Excmo.. Sr. Vistas las
sentencias dictadas contra el perso
nal de MILICIAS que figura en la'
siguiente relación, que empieza Con
el mayor D. Julio Allaz Ruiz y ter
con¡ el teniente ,don Roque.,Pin
garrón Magaña, por las que Se con
dena a los mismos a las penas que
también se indican, he resuelto causen
baja definitiva -en el Ejército, con p•ér
dida de todos- sus derechos, y sin per
juicio de que curnptan las condenas en
BatIllón Disciplinario durante - ac
tual ca'mpaila.
•
,L-•.° .comuni¿o. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona,
2cr de noviembre de 1938.
P..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SÉ CITA'
M;alye•r don Julio Aldaz Ruiz, con
denado a dos años 7cle separación de la
convivencia Social.
¡Capitán ¡dar; Juan Mulero Prats,
condenado a treiritba años de • interna
miento en campo de. trabajo.
lienic-nte don Francisca Ferrón Al
férez, condenado a la pena de vein
ticinco años de internamiento en cam
po de trabajo. .
Otro, don Angel, del Pozo Vivar,
condenado a la pena de treinta años
de internamiento en campo de trabajo.
Otro, don Juan Lázaro Padilla,
condenaido a veinte años de interna
miento.'
Gero, don Roque Pingarrón Mlaga
ña., lo ,mismo que el anterior.
Barcelona, 2o-de noviembre de 1938.
A. Cordón.
'D1ESTINOIS
Núm.. 24.386
Circular. 'Excmo. He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi-.
ciale-S 'de- INFANTERIA que figu
ran en la; ssiguiente relación, que prin
ciPia con el maryor don Francistoo Fu
genio Carmona y termina con el te
niente de Complemento don Arsenio
.Moya . Cid, queden confirmados en la
21 Brigada Mixta, en la que actual
mente prestan sus servicios.
'Lo comunico a V. a para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na,. 1 de diciembre de 1938.
Señor...
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores profesionales
D. Francisco Eugenio Carmona.
D. Alfon.s6 Martínel Alarcón.
D. Regino Roca. Ballester.
D: Elías 'Yáñez rizado.
Capitanes profesionales
D. 1Cristóbal -Gómez" V.alero.' •
D. Sebastián Maidueño Lucernas
!I). Joaquín S.ancho Trujillo.
Capitán en campaña
D. Cristóbal Ríos Beltrán.
Capitán en campaña, de Milicias
D. Manuel Segura Díaz Guerra.
Tenientes profesionales
D Agustín Nacher -González.
D. Gregario Muñoz Escudero.
D. ,Saturnino Muñoz Guerra.'
ID. Luis Salinero 'González.
D:, Pedro •Bastida Torres.
D. ¡Gabriel Dáganzo Valrivera.
D. Pedro Martínez Avellaineda. •
D. Gabriel Fernández LópeZ,
Tenientes en campaña
D. José Manuel Cepero Cepero.
D. Florencio Márquez, Sánchez.
D. Rafael Puigdemón Gornis.
1). 'Guzmán Rojas Fernández.
D. Joaquín López Frutos.
D. Jaime Pradero Berneset.
1),, Francisca Domínguez Quintana.
•11)\. José Yalüe Ortuño. •
D. Tomás Rull (»set.
D. Arnadeo Lorenzo Sánchez.
D. Horacio García Jiménez.
I). Jaime R,e,nart Prieto.
D. ¡Benito- Cabrera Sastre.
D. Luis Blanco Rómero.
D. Augusto .M.edra.no Ribera.
D. .Alfrddo ,Muiliz Quirós.
D. Pedro 'M'adra°. Pernias.
o. Manuel Gutiérrez Laso.
D. .Antonio ¡Vicente de Dios.
D.. Juan Camps Puig.
'D. Luis Pueblo' Rodríguez.
D. ;Manuel Saca Seijo.
D. José Diago Pujol.
D. Franc"isco Martín Martín
D. Vicente Loh¡no -Orts.
D. Rafael Batanero Sastre.
D. Roberto Archa Plaza.
D. Pedro Muñoz «Marín.
D. Juan Pérez Callevó.n.
D. Francisco Ponte Vilches.
D.• Emi1jo Marcos 'Doval.
D. José Pareja Mahiquez.
D. Pedro Tomás Collada.
03 1
• Tenientes en campaña, de Milicias
D. Fernando Marañón 'de Pedro.
,
D. Manuel López García.
D. Rafael Orellana Caballero.
D. Pablo CilleruelO García. •
D. Antonio Alvarez Aragonés.
D. Joaquín Esteban Cumplido.
Tenientes de Complemento
D. Francisco Sánchez Carrete'.
D. Armando Carrión Martí.
•D. Fernando Rubio Fuentes.
D. José Lafuente Potenciano.
D. Manuel Tejero Ramos.
Emeterio Ruiz Mellndferas.
D. Alfredo, Aguilar Gtitiérrez.-
D • Miguel Manchón Ildk
1). Arsenio Moya Cid.
Barcelona, r .de. diciembre, 'de 1938.
A. Cordón.
Nún.t. 24.387
,
Circular. Excmo. S r. : e re suelto
que el mayor de ARTILLERIA don
José de la Roquette Rocha, del C. O.
P. A. núin. 1, pase destinado a la
Dirección General de los Servicios
de Retaguardia y Transportes, sur
tiendo efectos administrativos a par
ti• de la' revista del tpresente
Lo comunico a V. E:_para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
A. CoRDÓN
Señor...
N Cnn. 24.388
Circular.. ¡Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de recouociMiento facultativo
practicado al capitán de INFANTE
profesional, don Rafael Moli
na Vila, de reemplazo par enfermo en
Novelé (Valencia), por cuyo docu
mento se acredita que ed interesado se
halla en condicione; de prestar servi
cio, he iresuelto vuelva a activo y pa
se destinado 'a la' 107 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su .co
nocirninto y cumplimiento.
na, 4 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ColnóN
Señor...
Núm. 24.389
a
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien. disponer que el destino conce
dido por orden circular núm. 16.204,
de 22 de agosto último (D. O. nú
mero 218), a los capitanes de IN
FANTERIA, profesionalles, don Ma
nuel Fuentes Castillo, don José Tra
vadela Mafyáns, don Cayetano Serna
Berna y don Fli9eo A. Vidal
go, en la Escuela Popular de Guerra
de la zona CentrOwSur, lo sea corno
profesores de la Misma. •
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LQ comunico a V. E. para su co
nocimiento y •ctunpi:rn:tnto. Barcelo-.
na, •3 de d:ciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Ndm. 24.390
Circular. .Exemo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán del
Cuero de INVALIDOS MILITA
RES don José Fuerte's Izabal, pase
destinado a prestAr servicio al C. R.
I. M. núm. 2-, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular número
6.257, de 15 de abril último (D. O. nú
mero 92).
Lo comunicc, a V. E. para su co
nocimiento y cumpHrrniento. Barcelo
na, 5 de diciembre 1938.
P. V..,
A. CORDÓN
Señor...,
Núm. 24.391 .
Circular. :Excmo. Sr.: He, reGuel
to que el' teniente de INFANTERIA,
profesional,, don Ma.nuell Rorniro So
to, de la 54 Brigada Mixta, pase des
tinado a la, 104 Brigada Mixta.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento cumpliimiento: Baroelo
na. 26 de noviembre de 938.
P.
A. CORDÓN
Núm. 24.392
Circular. Excmo. 'Sr.: He resuelto
<in,: el teniente de INFANTERIA,
profesional, don Ramón At:enza Ru
bio, pase .clestinado a la 46 Brig:ada
, Lo comunico a V. E. para su co-'
nocimknito y cumplimiento. Barcelo
na, diciembre de 1938.
Núm.
P. D.; •
A. CORDÓN
24.393
Circular. .'Exorno, Sir.: He tenido
a bien disponer que los tenientes de
CoMplemento del Arma de INFAN
TERJA, que figuran en la siguiente
relación, que principia con
,
clon Ma
nuel López Rielves y termina con
don Ramón Recafsénis Bogué, pasen
destinados a las Unidades que.se ex
pre,st.n.
Lo comunico a V. para su co
nocimi•nto y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de diciembre de 1038.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
ID. Manuel López Rielves, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 138 Brigada Mixta. (Confir
mación).
D. Miguel Botella Brotons, ascen
dido, de la 13.3 Brigada Mixta, á la
nisrua.
D. Jaime :Subir s .B.ey, -aseenclido, de
la 133 Brigada Mixta, a la misma,
D. Allturo Alvarez Betritiráni, ascen
&cío, de la T 19 Brigada 'Mixta, a
misma.
•
'D, Manuel Sancho. de41. HC.yo,
Cuadro Eventual dt41 Ejército del' Es
te, a ,esta Subseiéretaría.
D. Rarnón Rticasenis llagué; . de, la
Jéfatura de Servicios • de Retaguar
dia y Transporte del' Ejército de:
Este, a . la Comisión Reguladora de
Carreteras del mismo Ejército. (Coi.-
firmalción).
Barcelona, 5 de dicieimbre de 1931
A. Cordón:
Núm. 4.3'94 /
Circular. Excmo. Sr..: He il-esuelto
que los tenientes de COmpllsfinento de
INFA.N'TERIA que figuran a .conti
nuación
•
queden confirmados en los
destinos qiie se expresan, donde ;pres
tarán .servicio en calidad de médicos.
;in causar baja en su Arma y Escala.
Lo comunico a V. 1. para su co
n ociimento y cumplimiento. B aircelo
na, 5 (le diciembre de 1938.
. s .•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
4ELAC; ()N QUE, NE t Iii
■
10. Rafael Bartolomé Martínezn, de
a las 'órdenes del jefe del Ejército
del Centro, al Batallón' (W. Puentes
número 2. (Confirmación.)
•D.. José Casanovas Carnicer, _c12 a
las órdenes ded jefe del Ejército del
■.Este, ad Eiospita;l• de Campaña del X
Cuerpo de Ejército. .(Confirmación.)
ID. Juan Pons . Matas, de igual si
tuación que el annterior, a la Plana
Mayor del X Ctierpo de Ejército.
(Confirmación.)
Barcelona, 5 de diciembre de 1938.
Cordón.
•
Núm. 24.395
Circular. Excmo. Sr.: 'He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, Escala de ComPle
4
ento, don Juatt Bautista Cabrera
Pérez, dél Cuadro Eventual del Ejér
cito ded Centro, pa-se- destinado, poz
Ñu profesión de auxiliar técnico de
Caminos, a la Compañia de Carrete
ras núm. 2, verificando la incorPOrá
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ha, 5 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
,Señor...
Núm. 24.396
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien -disponer que la rellación que
sigue a. la orden circular núm. 23'.995,
de 28 de noviembre próximo pasado
o. núm. 314), quede sin efecto
por lo qui2 se refiere al destino que se
a'si'gna .l teniente en ampaila de IN
FANTERIA, procedentte de Milicias,
don, Pablo Garriga Mercader, debien
do continuar en el que le fué asigtna
do por orden circular núm. 28.838.
de 8 del mismo mes (D. O. núme
ro 294); 'en er Batallón de Retaguar
dia núm. 15.
Lo comunico a V. E. Para s'u co
nocimiento y cumplimiento. B aircelo
n:{ 3 de diciembre de :1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefic r...
Núm. 24.39.7
Circular. 1-7„xcm.o. Sr.: Visto 61 cer
tificado de. reconocimiento facultativo
practicado al te:nietnte de INFANTE
RIA en campaña, .procedente de. Mi
licias, don Sebasiiiá.n Cabot Casella,
de reemplazo .por *herido en Éarcelo
na, por cuyo documente se _acredita
que el interesado se halla' en condi
ciones de prestar servicio, he resuel
to vnelva, activo y pase destinado a
la 176 Brigada- Mixta. -
iLo comunico a V. E. para su co
nócimiento y - cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre de 038.
P. D.j.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.398
'Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tifi:Ca.dó de reconochniento facultativo.
practicado al teniente, ,de I.NFAN'PE
RÍA en camPaíla, procedente :d- Mi
licias, .dón• Francioscó Aguado López.
de reemplazo .por herido en Jaén, por
cuyo ,documento se acredita que el
•
: •;* • )
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,interesado se halla en -condiciones de
prestar éervicio, he resuelto vuelva a
activo y :pase ',destinado a la 96 Bri
gada Mixta.
Lo coMünico a V. )E. par;a. 6U co
nocimientó y curaldirniento. Barcelo
na, 3 dé diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
'
Núm. 24.399
Circular.. Excmo.. , Sr. : Visto el
certificadd,de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de •IN
FANTERIA n cam;Paña, procedente
de Milicias, D. Andrés Vivancos Mi
nocci, de reemplazo por heridó en
Valencia, Por cuyo :documento se hace
constar que el interesado. 6é halla en
condiciones de prestar servicio, he re
suéjto vuelva .a activo .y pase desti
nado a 1a87 Brigada
•
Mixta..
Lo comunico a V. E. para su .co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
•
Núm. 24.400
P. D.,.
CORDÓN
•
Circular. Excmo. . Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
.tivro practicado al teniente de . IN
FANTERIA -eri. campaña,. proceden
te de Milicias, D. Antonio Molina Be
nítez, •de reemplazo por herido en Va
lencia, por cuyo documento se com
prueba que el interesado se encuentra
en condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y.pase des
tinado a la 82 Brigada Mixta. •
Lo comunico. a V. E. para su
nocimiento y 'cumplimiento. Bárcelo
, na; ,4 de diciembre .cle 1938.
Sef)Gr...
'
Á. CORDÓN
Núm. 24.401
Circular. Excmo. Sr. : e resuel
to que el teniente de INFA TERIA
'en campaña, procedente de MiliciaÑ,
D. José Martínez de Alarcón, de la
ro6 Brigada Mixta, rpase. destinado a
la'v'89 Brigada Mixta.'
Lo comunico a V. -E. para isu coj
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de diciembre de 1938. .
•Señor...
•
P. D.,
A. CORDÓN
•
Núm. 24.402
•
Circular. lExcmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 23.523;
de 18 de noviembre pasado- (D■O. nú
mero 306), déstinando sesenta oficia
les y .sargentos .de MILICIAS, se en
tienda ampliada la misma, .por lo que
es refiere al teniente D. Luciano Tru
jillo Fernández, en el sentido de que'
6U destino al Cuadro EVelitual.. del
Ejército •del Ebro surta efectos admi
nistrativos a partir. de la revista de
Comi'sario del nies próximo pasadal
Lo comunico' al V. E. liara 6U CO
nocimiento y cuMplimiento. Barcelo
na, 5 de diciembre .de 1938.
4eñor...
•P. D., .
A. CORDÓN
24.403
1033
tina a las órdenes de. la Inspección
)General de Sanidad, por tér de pro
fesión 'practilante, al siVgento de
Complemento del Anma de Caballería'
D'. Julián Esplugas Abad, se entien
da rectifiCada en el sentido de que
el nombre del interesado es el que
se cita, y no el de Juan, que figiira
en la orden ,de referencia.
Lo comunico a V. E. para 6U co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, '4 de idiciembre de 1938.
p. D., •
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.406
Circular. Excmo. Sr. ; He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA movilizado D. Atto
.riio C.asamayor Banzo cese en la si
tuacián de 'disponible' gubernativo en
esta Iplaza, a la que pasó por ordencircular' núm. 17.589, •de 6 de sep
. tiembre ,último (D. O. núm. 231), y
ase ,destinado al C. R. E. A. núm. 1.
Circular. Exbno. Sr. : Habiendo
sufrido error .en la redaccióri d la ore
den circular núm. 214.081, de 29 de Lo comunico a V. IE. para su co
noviembre último (D O núm 6) i i t 1
•na, 4. de diciembre de 1938.
. U. . 31 , noc m en o y cumplimiento. arce o
se 'entenderá ésta rectificada en 4 sen
tido ,de que el destino que se señala
al teniente auditor .en campaña don
Miguel Carrasco Muñoz es el de se
cretario relator instructor dej Tribu
nal Permanente 'de justicia Militar
.del XIII Cuerpo de Ejército, en lugar
.del.mismo cargo eh .el Tribunal Per
manente ,de Justicia Militar del XVII
Cuerpo de Ejército.
• •
L' comunico a V. E. para su co
nochiniento y ciitaplimiento. Barcelo
na, 4 de diciembre de 1938. ,
Señor...
P. b.,
A. CORDÓN
Núm. 24.404
Circular. Excmo. Sr. : He teni4;lo
a bien. disponer que el teniente del.
Cirerpo de INVALIDOS MILITA./
RES D. Leandro Juárez Suárez cause
'baja en el C. R. I. M. núm. 7, por
motivos de salud, incorporándos-e al
Cuerpo de su procedencia.•
éLo comunico a V. E.i para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de •diciembre /de 1938.
•Señor...
P. 111.,
A. CORDÓN
Núm.' 24.405
•
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to ,que la orden circular núra. 20.987,
de fecha 17 de octirbre -último (D RIO
OFICIAL nú«n. 273), por la cual se des
o
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
•Min. 24.407
Circular. Excmo. Sr. ; Con arre
glo a lo precePtuado en la orden cir
cular de 22 de éeptiernbre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los cuarenta 4y dos comprendi
dos en la siguiente relación que em
pieza con el capitán de infantería
D. Manuel Belda Tortosa. y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren
D. Lázaro ,de Haro naredes, proce
.dentes de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas y 'CuerpOs que
se señalan, y con la antigüedad que
.se indica, por el tiempo de duración
-de la misma.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. iSarcelo
na, 14 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUil SE CITA •
INFANTERIA
Capitanes
D. Manuel Belda. Tortosa, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Emliio Ferná.ndez López, cot. la
•de r enero 1937.
D.- Luis Quintián Cereijo, con la
de 31 agosto /937.
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Tenientes
D/. Angel Pérez Ferrari, con la de
31 diciembre 1936. '•
D. Pablo Catalán Guerri, ídem.
D. Luis Quintián Cereijo, ídem.'
D. Delfín Ortea Suárez; con la de
1 .enero 1937. •
D. Roque Ignacio Segura del Valle,
ídeln2,
D. Juan Parrizas Aldana, con la de
¡2 etero .1937.
D. Juan Cárdenar3 Cordero, con lá
ele 20 febrero 1937.
D. Ginés Segarra Rizo, con la de ,1
marzo 1937.
D. Manuel Hermida Argibay, con
la de I junio 1937.
D. Antonio Caparrós Miralles, íd.
D. Francisco Matoses Bertrán, con
la l i septiembre 1937.
D. Francisco .U11 Sangil, ídem.
. Sa?gentos
D. José Climent Miguel, con la ,de
diciembre 1936.
11).. José Olmos Soler, ídem.
D. ¡Gonzalo Garrido del Moral,
útil total, ídem.
D. Fidel Rodríguez Valero, con la
de 5 enero 1937:
D. ,Antbnio Pérez Doménech, con,
la de .1/2 febrero 1937. .
D. Virgilio Palomares Tomls, con
lit de x5 enero 1937.
D. Emilio Martínez Contell, ídem.
D. Francisco Torrebadell Carip, con
la de 15 junió 1937.
D. Braulio Palomo Yuste, con la
d i septiembre x937.
D. Rufino Andújar Cortés, ídem.
D. Manuel Boni Borderas,
CABALLERIA
Sargentos
D. José Diónisin Guzmán, con la'
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Vicente I-IJras Pérez, con la de
junio 1937. .
D. Tomás BorYegp Pagador, ídem:
ARTILLERIA
,Sargento
'D. Ramiro Barrero de ia Presa,
con 1t antigüedad de, i febrero 1937,
INGENIEROS
Capitán
•
Vi. Santiáñez Caso, con la an
tigüedad de 1 agosto 1937..
'Tenientes
D. ‘;(icente Berges
la dt 31 diciembre 19
D. Emilio Bautista
de i septiembre 1937.
Sargentos
Cerezuela, c.on
36-
Llimes, con la
D. Vicente Buil ',man, COn la de
15 juivio 1937.
D. PaWino Sáiz Sáiz, con la de x
agosto 1937.
D. José Castillejos Expósito, can la
de I septiembre 1937,
1.
INTENDENCIA .
Teniente
D. A.ngel Robera Arce, con la anti
güedad de i junio 1937.
Sargento 1
D. Rafael Triay,Ñou, con la de 14
enero 1937.
,
SANIDAD
Teniente
"
t
D. Juan Asensio Solves, con la an
tigüedad de zenero 1937.
Sargento
D. Francisco Salvet Marret, con la
de 12 febrero 1937.
CUERM. •DE TREN
Teniente
15. Francisco Piera Sarroca, con
antigüedad de 12 enero 1937,-.
a
«Sargento
D. Lázaro de illaro Paredes 'can la
de 12 'febrero' 1937. •
Barcelon'a, 16 de noviembre ,de1938.
'A. Cordón.
"
• \
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 24.408
Circular. Excmo. Sr, En.cumpli
miento a lo dispuesto en la oi-de,n cir
cular de 28 de mayo de 1937 (D'Amo
-OFICIAL núm. '39, pág.-593, colum
na tercera), he resuelto tonceder el
empleo .de capitán- médico provisional
del Cu,enpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo. de duración de la cam
paña, a lcos médicos que ,figuran en
la siguiente relación que, por llevar
en la fecha de la citada. orden más
de c.into meses preStando . servicios
como, médicos en frentes o zonas de
guerra y haber aéreditado debidamen
te comeniaron a •desempeñarlo6 en
las 'fechas que se indican, se encuen
tran comprendidos en el artículo oc
tavo de la referida orden circular
y ,en- lo que determina la de 16 de
agosto siguiente. (D. O. n-tím. 206, pá
gina 477, columna primera), pasando
a ocupar los destinos que se asigna
cada unó. Surte efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
primero del presente mes.
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplivniento. Barcelona; i de diciembre de 1938.
•
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
4111,1~1)1i7:,11111'1501-
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Rigaberto Reig Li
záh, al Batallón de Ametralladoras
de la primera División (confirma
ción), prestando servicios desde 15
diciembre 1936.
D. Francisco Cavahillas Sánchez,
al Hospital de ¡Evacuación del Ejér
D. O. NUM. 321
cito de LeV•nte .(confirmación), pfes
tandp servicios desde 25 julio 1936.
D. Damián Balaguer David, a la
Clínica nú,meró 2' de la Agrupación
Quirúrgica 'des Hospitales Militares
de Barcelona, prestando servicios des
de 15 noviembre 19361
D. Manuel. Cárdenas Villar, al Hos
pital ,de Evacuación del Ejército de
Extremadura, prestando servicio' des
de 30 diciembre 1936.
D. Manuel Manzarleque Fraile, a
la Clínica número 3 _ (Pozorrubio),
de la;, Agrupación. Hospitalaria de
Albacete (confirmación), prestando
servicios desde jo de agosto de 1936.
Queda sin 'efecto la asimilacOn á, ca
pitán'
•
médico que, exclusivamente
pára el percibo de haberes, ',1e fué
concedida por orden circular de 27
,de noviero.bre de 1937 (D. O. nítiae
ro' 286, página 367, columna terteira).
Barcelona, i de diciembre de t.93-8.
A. Cordón.
RECOMPENSAS
rsk-sniTM--
Núm. 24.499
Circular. -Excnió. Sr. : Otor
por .el jefe del Ejército de Lema
en 1160 Sus a.tribuciones, 10i...em
pleos-de sargento y cabo a los cabos
y soldadas que figuran en la.signien
le relación, que empieza con,,D. los.é
Sáez Case y termina con Jesiii Mar-,
tínez Culebras,. ,pertenecientes a las
Unidades que en la misma se expiro
san,,„-y- como premio a su .distingui
do• comportamiento durante la actual
campaña, lío'. este Minis'etrio se ha
resixelta confirmar a los interesados
en los ¡mencionados ,empleos; eu "el
que disfrutarán la antigüedad de 30
de septiembre pasada, fecha final
'del segundo período, excepción hecha
de, los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, a los que se les se
ñalará la de la fecha ,de su falleci
miento,o desaparición, queda-U° Can--
telados'con 'esta-recompensa todos los
méritos contraídos por los interesados
hasta. la indicada fecha. • .
Lo comunico a V. E. para su.".co
ncpcimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 .de noviembre/de 1938:•
.P. D.,
CORDÓN
Señor...
BIELA.CLON QUE SE CITA
INFANTE.RIA
A sargento (confipmación)
Cabos
De la 202 Brigada Mixta
.D. José Sáez Ca&e.*
D. -NUM. 301
•
D. José Aracil Jiménez;
D. Gabried López Gaerrero.
D. Eusebie Saturnino Chincón.
D. Banfolorné I..,prente RDbera.
D. Antonio Friego Naranjo.
D. Pedro Cabrera Serrano.
D. Lucio Cuadrado .Coteto.
. D. Juan Rubio Cuenca.
D. Joaqutín Rocá-lguez, Benítez.
...D. Vrancisco JiiméneZ Jiménez.
D. -Bartolómé- Ríos Núñez.
D. •Antonio Gonzádez Muñoz.
D. Luis Morales Leal.
D. Pedro Cárdenas Alicalde.
D. '1rliguel Romera Muries.
D., Juan Algarra Campillo.
D.. José León Espinosa.
D. Diego Garrido Millán.
D. José Doménéch Ruiz. .
Joksé María 'García Guárado.
'D. José González Ruiz.
D. Francise,o Ortega ',dicto.
.0 D. Lorenzo Lervantes Roig:
D. Ella% Ochan.do Masegoso.
D. FranciSco. ¿ea Rey Vega.
D. 'Santiago Martn Alb•erto..
:jalan Fernánidez Gómez.
D. Nicasio .Mendoza Martínez.
D. Domingo Huete •Pradillo.
•D.iitateo ,Benito. Abad. -
D. Miguel Palacio González.
D. Ramón Ribes Buet.
D. Marcelino Cebrián
D. luan Pons S•erra.
Breulla
D. Francisco Mateíta.ez Blanco.
D. Carlos Quirót,S Cea.
D. Migael Pérez Islán. •
D. Lorenzo Asenso Serrallos.D. Juan, Cancho S,ervant.
"D. Francisco Fe.rt'iández . del Gallo.
b. Antonio • Gimétle.z.c
D. Felipe Pérez Pacheco.
D. Enrkut Benito González.
D. Eloy Sánchez Cano.
DI. Tomás López Prados.
a ,Martín Picón López.
D. Leo-nardó Martín Hernández.
D. Francisco Cebrel Barragán.
D. José Martínez Castaño.
D. José Castro Galleg.o.
D. José Chicharro Tilín.
D. Enrique Sancho Carbonen.
D. Cristóbaa Romero Guarro.
D. lAntonio- GarCía García:
D. Victoriano Cot -Navarro.
D.Sebastián. Semper Fernández.
D. Sahino Lana Puche.
D. Pascual Gil García.
Félltix Porra Frutos.
D. Felipe Alga= López. .
D. Atina° Dríaz Cuéllar.
D. Antonio Márquez Díaz.
.Andrés Sandoval Torico.
.1). Pedro Muñoz González.
1. Banideio Llano de la Cuesta.
D. Jesús Martínez Esteban.•
r
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_
D. Gonzalo González,
D. Júlio 'Ruano Plaza.
D. Antdnio González Llorpis.
D. Teófilo Cid Cid.
D. 'Mariano Alonso Suárez.
D. Francisco Corrálero Tahnal.s.o.
D. Perfecto de Castro PéTez.
D. Antonio Gascón Egea.
D. Antonio Rodríguez Lárente.
D. Antonio Diaz Zurbano.
D. Pedro Ruiz Ruiz.
D :Domingo Martín Pérez.
D. ,Santas Prados Revilla.
D. 'Máximo Sása Cocer.o.
D. Nicéforo Barrios Martínez.
D. Antonio Rádrtíguez García:
D.Juan Serrano Valverde,
D. Felipe Rojo González..
D. Amador Flórez Marí-n.
D. Agustín Fernández Torres.
D. Francisco Ramero Tirado.
D. José Velozo Estévez.
D. Jesús Gallego Rodríguez'.
D. Francisco Duarte García-.
D. Alfredo Zamora Gómez.
D. Valenttín MorenaM,ero.
D. S egiánundo Albert Ruiz.
D. Luis Rodríguez Montedo.
D. Loreto Vacas Rcdero.
D. Félix García, Gaircia.
D. Antonio Ramírez q-arbía.
D. Alfonso Ortí Garc-2. f•
D. Alejandro Gómez* Díaz.
D. Vida.1 Oilmo López.
D. Vicente -González •Menéndez.rI):Rafael, Be ítez Gutiérnez.
D. Manuel Lozano Meya.
D. Julio Gar`clá, Fernández..
D. 'José: Gámez Gámez.
D . Luis Alvarez D ominguez
D. Juan Antonio Armenta Medinra..
D. José Vidarchao P'éjez.
•
D. Je:sús Vergará Argamasa.
D. Fermín Mesonero Figuero. ,
D. Greegorio •Guillatmón Martínez..
D. Julián Merino Ausín.
D. José Miguel Díaz.
D. ,Sera.fín Pereiró Ferro.
D. José Menéndez Lizo.
D. Francisco López García.
ia Félix López Diiaz.
D. !Domg-o Pérez Castpllá..
D. Miguel Pérez Pénez. I
D. Luciano López Prado.
D. Juan Antonio Noales.
D. José Vera Lomband.
D. Agustín rolo Moyano.
D. Victoriano Blanco Moreno.
D. Luis Santaella Moreno.
D. Felipe Castillo Vázqpez.
D. 'Gregorio Guerrero Panorno.
Florián Plaza Millo.
D. Ramón Cruz Nágera.
D. Manu:.1 Macías Pastor.
D. Juan Sosa Huertas.
D. Juan Ruiz a'ri-lez.
D. Joaquín More-no Gerdáh.
11935 .
.D. Ginés Mira Melenchón.
D
'
Bufiratsio Pérez Fernández.,
D. Manuel Orti Crespo.
D. ulián Márquez Gurrser.o.
D. Evangelista Rubio Millán.
D. ManueT Pérez F'lare..-. .
:D. José Caten° l'ello.
•
D. Cristób.al Garrido Carnacho.
D. Gabriel Gámez Romero.
'
D. Francisco Laxa Martínez.
D. Benito Rubio Aragonés. ,
D. Alfonso Manglado Broute.`
1 Ramón arnes Salvador.I. Vv.- Rafael. Catrifa López..JoséCastilla López.
D. ',Migael Alonso Martín.
D. Toaná,, Mira Villwba. .
D. J. Miguel Alvarez López. ,
iD. Miguel Monteágado Ca\.ces.
D .
,
14' ranciSco Cata Alvarez.
D. Esteban González Jzquierdo.,
D. Cristóbal Rubio IvrajOn.
. ,
D. .Salvador Monteagudo Gómez
D. Julián Barrio Serrano.
'DI. Luis Martintez ,Moro./
D. Juan/Ortega Morales.
D. JOsé Rico Juan.' ,
D. José Panizo Robles.
D.• Jos'é AlanSa dd Villar.
D. Alejandro Díaz Parra. .
Greneio Hernández López.
D. Rafael Varela MarIntlz.
D. José Viliztv,
D. Manuel, ,Figuí-eo Bravo.
D. José Hurtado Payí.
a José Callado, Collado.
De la 201 Brigada • Mta
,
D. Rafaul iirriénez Valea-a.
111 IvJarianr; Giménez García.
D. Juan -Riaza, Tornero.
D. Julián 'Manzanero Mendoza.
José Maciá Botella.
D. Antonio 'Carrera Sotocá.
D. Juan Cordero. Pénez.
D. Francisro Treviño Amaya.
ins. Tomás Sardó Payá.
D. José Tejudo Llanos'.
D. Juan André;s Banzá.
D. Gregorio .Domingo Martínez.
D. Juan López Bertón.
D. Fernando Guerra
.
D. Segundo Utriilas •Martínez.
D. Vicente Lara Sierra.
D. Francisico
, Gayo Gálvez.
D. Manuel García Zarmor2,4rno.
D. Ramón Nelre 'Gasa.
D. Luis Sala López.
•la Francisco Navarro García.
José Rueda Hernándaz.
D. Luis García. Castillo.
D. Vicente Alonso Sáez.
D. Rafael Sánchez Lyque.
D. Julián Garrido Rodríguez.
D. Florentino Gonzállez
ID. Isaías García Esteban.
D. Cecilio Gitménez Rodríguez.
D. Antonio Chinarro Ramírez.
t.,
•
•
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•
D. iBrígyildo Martín Pértez.
D. José Miguel Caballero.
D. ,Ezequie,1 'Jamás Mateo.
D. José Klaipp. Navarro.
D. Manuel 'Díaz Nieto.
D. Bmílio Nevado Victoria.
D. .Lucio López Toirrijano.
1). Miiguel Esparza García,.
D. Manuel Coria 1-.1eniáncliez.
Lor,ertzo Herrero lzquier'do.
D. Ignacio Pujol Mosqueruela.
I). Julián Sánchez Bonilla.
I). Jaan 'Francisco GUCTra Gil.
D. Rosibárl López Sobrino.
D. Vicente Pritarah Moreno.
D. ,AtntoniD Olías
Juaii Navarro Herredo.
, D. Antonio 'Motejan° Moreno.
i:. Aiitono Madrigal Leal.
D. ictsé Díaz Fuster.
D. serescencio 'Navas Rubio.
p. Vic-eSte Galiauo IDIíaz.
D. Juan Sánchez Moyano.
.1). Marciano 1)omingutez Mtigtiez.
1). Fausto López Castillo.
D. Alberto Sánchez Bernabéu.
Pedro Marín. Pretell.
1 ). M clero Velázquez.
I•lin;rique Sanclizz Sánciheiz.
D. 13enjamin Valles Moya.
D. 1;•aineisco M9dinia
D. 45tonio Martínez Hiervás.
D. Jessé Morales Peña.
1). José Sánch-Tz .Carrasco.Valeriano López Arand'a.
1)• Marcelino Collante Anguro.
.1). :luan Araqué.
13. Victoriano Tob4r Sánchez.Sixto Pastor Bernat.
D. Rafael Calsiteró.Maciiá.
D. José' Pérez' Navarro.
1). ane e41 S Inch ez J'Inénez.
D. Rafa-e1 Aguado Jiménez.
D. ,Antonio Prieto Ribera.
DI." .101,é/ Alvarez Gareía,
D. Ricardo Garda Núñez'.
1). ,Sandalib Requena López.
D. José Beltrrán
1). Anastas'ib López Montero.
1). Victoriano Rodríguez Cañete.
IX Francisco Muñoz Corrales.
D. IDoroteo García González.
tL Jacinto García. Tamorejo.
T). Andrés Vera González.
.1) iLeocadio Rojo Ortega.
D. Gee:dio Caballero Andrés.
D. Francisco Alonso Fabio.
D. Ce-ferino Clemente Billota.
D. .kndrés Moral Ortega.
D..Ftlorentino «lorerro. Torres.
D. Antonio,Grtiz García.
DI. Pablo Girón
D. Dionisio Balbuena Granizo.
1). Eh-iro Cháu Freije.
Temiás Velatsico Pérez.
D. Julián (Pefigado Romero.•
D. •Emehio López Abella.
•
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D. Vicente Navarro
D. Valentln Barrios Allarcón.--.
D. Angel Rodríguez González.
D. Fernanido de la Osa Muñoz.
D. Vicente CastejÓn Pujante.
D. Palyle Serrano Hevíais.
D. Ramón Quiroga Solá.•
D. Eugenio Quettglás. Bañón.
D. Isrildro" Vivancós Pardo.
Ix Gerrnb Medran° Martintqz.
•
.D. O. NUM. 321
Del Cuartel General de la 48 División
D. Vícente Fernández-Escribano Pa
1). •ntonio Rielo Romero;•
1). Feliciano Caballiero Monell.
1). Mariano' López Galán.
D. Gustavo 1.:asitell González.
Félix Coronado Olmedo.
Del Batallón .de. Ametralladoras de
- la ,48 División
D. Julián García Sánchez. •
D. Santiago Gllego Morello.
D. Juan Rinos Rearies.
D. -Vicente He ni- any. nerranz..
D. Antonio Gálvez de la. Hermosa.
1). Juan Gil. Avida.
I). Julián Barrios Serrano.
1). MarceliA Latorre
1). Zoilo Molina Serrano.
I). Sebastián Gallardo Carnanos.
D.. Alfonso Ivlanglano Brontie.
D. Francisco Galicia García. •
D. Santiago Navarro Sánhez.
D.
D.
lesús Quizañag Díaz:
Antonío González Muñoz.
D. Juan Antonio Fernández Martínez.,
D. Francisco Rodríguez Sánchez.
D. Enrique Sancho Carbonen.
D. Domingo Pérez .Castell.
D. Jesús Serrano Moreno.
D. Gabriel Galiz Ramos.
D. José Collado Collado.
D. Eduardo Meros Jimeno.
De la I2.8 Prigada 31i.rta
D. Saturnino Arellano Gallardo.
D. Dulcenorribre Torrijos Muñoz
D. Higinio García López.
D. Adolfo ,Garcia. Minares.
D. Alfredo truz Pérez.
D. Silverlio Angel Ramírez.
D. Florentino Villena Gadea.
D. Feliciano Rubio Rodríguez.
D. Elíseo Arias Gómez'.
,1 D., Sixto Casado Gallardo.
•
D. Juan Pozo Copado.
D. Donato Luján Luján..
D. Santiago • Zaragoza García.
D. José Ferriol Carrera.
D. Justo Juárez Zarcos.
D. Jesús Valverde Sánchez.
D. Florencio Delgádo Ortega.
D. Andrés Salas Sevilla..
D. Manuel de Lucas. González.
D. Felipe Polo García.
•
.•
•
•
De la 75 Brigada Mixta
D. Antonio Ramírez Lemo. •
D. Pedro ■Gómez Carbajo.
D. Diego García .CaStejón.
D. Julián ..kguilar Fernández.
D. Pablo Alonso Zamorano.
D. Antonio Otero Pérez.
D. yompeyo Lara Sala.
D. Eleuterio Martínez Carrer.
D. Máxiimo Reig Rodríguez.
D. Silvestre Vernal Rodríguez.
D. Aurelio Priego Ahijado.
D. Pablo García.
D. Jacinto González Granado.
D. Eugenio EscutTero Martín.
D. Manuel Foután Salvador.•
D Luis Grau López.
D. Domingo Vidalle Péire.
D. Enrique ,Sancho ,Carbonell.
D. Francisco Rodríguez Sánchez.
D. Francisco Poses Argüelles.
D. José Navarro Sualix.
D. Juan Amat Aracil.
D. José Pascual Pérez.
D.. Emilio Friego Ahijado.DI' 'Segundo Colonia Martín.
D. Fausto de ,Castro Carrasco..
D. Francisco Tenaguillos Albes.
D, Manuel Romero Palomo.
D. José Lillo Beviá.
D. Crispulo« Martín Cuba,
D. Josefino Pérez Blay.
D. Cayetano Flores Grau.
D. Gabino .Garía.'Cisneros.
D. Félix López Villegas.
D.- . Benito Joaquín Fernández.
D. Ramón San José Alonso.
D. Pedro Sastre González.
D. Angel Sánchez García.
D. Antonio Morago Guillén.
D. Juan Lara Gallardo.
D. 'Santiago Ruiz Hernández.
D. Fernando Fiden Cebreros.
D. Justo Herráiz Herráiz.
D. Manuel Martínez ,Celedonio.
D. Juan Manuel Vallejo Peña.
D. Eustaquio Sánchez Mariscal.
D. Pedro .Colinos Regio.
D. Adrián Gadeá. Espuch.
a Isabelino García Vázquez.
D. Justo Sei-rano Valdenebro.
D. ,Gregorio Rodríguez de la Fuente.
D. Mateo de los Angeles ITaranco.
D. Luis Munera Martínez,
• 'De la 223 Brigada Mixta
D. Francisco Pérez Cascales.
IN.•GENTEROS (Transfnisionts)
Del XX Cuerpo de Ejército
D. Francisco Pérez de los Santos.
D. Francisco García Casala.
D. Gabino Domingo Mayoral.
D. Miguel' Sáez Mesas.
D. Rafael Martínez Gómez.
D. Julián Santacruz Manzano.
De la 49 División
D. 'Alfonso Garrido Porcina5r.
D. Fernando Sagredo González.
- •
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JeA4s* Sáluchel Meilas.
WrilluzalÁ
. Del XX Cuerpo de Ejército
D. Francisco Puvillo Vilches.
D. Vicente Piquer Ferrer. .
D. Francisco Mendoza Banaclocha.
D. José Gimen() Cantó.
D. Enrique Gassulla Caroeller.
CUERPO DE TREÑ
'Ascensos a cabo (ConRrittación)
•
De Transportes del Ejército
'Jesús Martínez Culebras.
Barcelona, 29 de noviembre de 1938.
A. Cardón.
N•11111. 24. .410
Circular. EXCMO. Sir. : Otorgados
por los Jefes. de los Ejércitos del Este,
Levante. Extriemodura y Grupo d e
Ejércitos de la zona catalana., en uso
•SUS atribuciones, el entileo de \sar
gento y coho a los cabos y baldados
que figuran en la -siguiente relación,
que eappieza con D. Mariano Mayordo
mo López y_ termina con Mariano Pi
fia Sánchez' pertenecientes a las Uni
dades que en dicha relaciónr se expre
san y como premio a su distinguido
corndxlatarnie~ durante la actual cam
paría, por este Ministerio se ha, resuel
•o confirmar a los intbresados en los
mencionados empleos de sargento y ca
bo, en el que .disfrutarán la antigüe
dad de 30 de. septiembre último, fecha
final del segundo ,período de operacio
nes, excepción hecha de los fallecidos
o desaparecidos en -acCión de guerra a
los Zitie se les señalará la. de la fecha
de su fallecimiento o desaparición, que
dando cancelados con esta reccmpensa
todos los méritos contraídos por los,
relacionados -hasta la.fiindicada fecha. .
comunico á V. E para su cano
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
de ,novie-mbre de 1:938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN ÇTJE SE CITA
4
rs° Ejército del Este
INFANTYRIA
A siargento • (Confirmación)
• Cabos
De la 34 División
D: Mariano Mayordomo.
Del Batallón de Ametralladoras núm. 26
D. Máximo Arcos Arqués.
D. Juan Antonio Pérez Traspalle.
D. Pedro Solar Bladelloréps.
D. Francisco Hpíguet Prenafeta.
D. Bernardo Hernández Minarro".
D. Ignacio° Guerrero Cordero.
D. Juan Paraíso Palacio.
D. Manuel Peraza Segura.
D. Ramón allana Laf.arga.
D. Rosario Sánchez Marugán.
D. Mariano Escartín Torres.
D. Antonio Simó Soler.
D. Antonio Sako Ríus.
•
Del Batallón Ametralladoras núm.
D. Blas Redríguez Esteban.
D. Lucas Delgado Nieto.
D. Pedro Mora Lillo.
De la 2ii8 Brigada Mixta
D. José Bravo Aílmela.
D. Aquil¿no. Leonardo 'Martín.
D. iMarcelbino Ventura Aguado.
D. ,Sallvador Munllor Coloanina.
D. Francisco Vargas García.
D. Ciriaco Lozano Soriano.
. Aquilino Galindo Ballesteros..~-
D. Antonio .Bolos Ibáñez.
D. José Ruiz Romero.
D. Fernanido dé Egea Corbalám.
D. Domingo García Salas.
D. Mariano Casco Riballo.
D•ViCente Caballero .Canto.
D. Ramón Foix Roca.
D. Fe Sánélh.ez Mora.
D. Antonio J,ordia; Linares.
D. Julián Moratal Nadal.
D. José Gallego Asís. .
D. Pedro Pareja Sánchez.
D. Fidej Santana Gómez.
D. Félix Soriano Valer°.
D Roque Ferrer Galafort.
D. Mariano García Bastánte.
D. Marcelo Gómez Palina.'
D. José Corral Castafío.
D. Alfonso García Tovar.
D. Valeriano Pérez Tomás.
D. José Isart Guarro. •
'D. Wenceslao Guerrero' Raniírez.
D. Antonio Boronat Doménech. ,
D. Andrés Díaz Valderrama..
D. Gregorio Giménez Urbá.n.-
D. Eusebio Rabian() Pizarro.
D: Arcadio Delgado Calderón.
D. Francisco Martínez Fernándlz.
D. Miguel Pena Fernández.
•
D. Joaquín López Teruel.
D. Al fonso S antos Martínez.
D Juatn Expósito Román.
D. Anto¿io Barajas Ortega.
D. Juan González Rodríguez.
D. Tomás Ciurana Comas.
D. Francisco Rosete .0talora.•
•
INOEN LEROS
D. Aniceto Giménez -Sacristán.
D. Rafael Serrano García.
D. Esteban Faig Molas.
D. Manuel Medina Martínez.
D. Camilo Giménez Rmacha.
•+•
e
34
'49
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D. José Cardona Sanchís.
D. Miguel Cavalle Ventura.
De la 146 Brigada Mixta. Transmi
siones
D. Pedro Cortadas Bres.
D. Mateo Sánchez Góanez. '
D. Ba-rtoliomlé l'eta Pascual. II
Del Batallón de Zapadores del XVII!
Cuerpo de Ejército
D. Ricardo Esteva Vila.
.Emilio Cristof,al Martorell.
-D. Emilio PardO Castro.
D. Juan Falcó Colomé.
D. Miguel Eclo Gimeno.
D. Benito Amorós Roca.
D. Josté Amorós Giralt.
D. José Sillue
D. Salvador Poch Marti.
D. Bartolomé Guma Ferrer.
D. José F.aubell Valls.
D. ,Fernando Espina Bareeló.
D. ¿José María Rodríguez Cano.
Del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este
D. Anselmo Sempau. Francés.
D. Jaime Fort Casayoval.
Ti. Jorge Ros Ruiz de Arcaute.
D. Pedro Ra,mlis Pagés. ,
D. FrancisQo Oliver Aspect.
Del Grupo de Transmisiones del
XVIII Cuer'Po. de Ejército
D. Bautista, Pallarés Prime. .
D. Vicente Puig Baila.
'INTENDENCIA
De la 145 Brigada Mixta
D. Pedro Mitjansi Balen.
De Intendencia del XVIII Cuerpo, de
-1EjércitoD. Frutos, Contreras .Benito.
D. José' Ranera Aguilera.
De la Segunda Compañía 'de Intonden-.
cia, afecta a la Jefatura Administrativa.
Comarcal de Lérida
D. José 'María Dopares Palet.
D. José Casajoaina Riera.
D. Joié Martí Barberá.
SANIDAD MILITAR
Del XVIII Cuerpo de Ejército
D. Darwin Leal Moreno.
De la 2.7 División -
D. Ramón Santesteban, Elorzá.
D. Antonio Alcaraz Pacheco.
Pe la Dirección Servicios. Saní arios
D. Buenaventura *Sanet Fortuny.
Del Hospital de Evacuación
D. Eugenio Ruiz., Trisán.
141
De la 218 'Brigada Mixta
D. A1tfont4o Morenilla García.
.
• CUERPO DE-WIEN
Pe la 24 División. S. T.' E.
D. Jaime Lloberes
ee
•
°II
1
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Ejército de Levpnte
INFANTERIA
De la 36 (I3rigada Mixta
a Manuel Galeote Navas.
D. Manuel Campal' León.
D. Pío Vaquero García.,
D. Francisco Giménez Quesada.
;r14po de Ejércitos de la zona catalana
Confirmación en el empleo de cabo
Soldado
D. joaé Carnicero Olivares.
'Ejército de En-trem-actura
4
Del Tercer Batallón Mb.cto de
ristas y Ciclistas
Mariano Piña Sánchez.
,Bleoelona, 30 de novieml-xre de i938.
A. Cordón,.
Nri;un. 24411
Moto
Circular. Excmo. Sr.: Este Mis
.
• terío ha resuelto, en, yista de lo rnani
iestádp por el jefe 'de la 144 Brigada
Mixta, que La orden circular nrúane
ro 19.08, de .26 de septiembre ú1t115;41
(D• O. m'un, 254), se entienda modi
ficada en el sentido de que los sea.rgen--
toa comprendidos en, la siguiente rela
ción, que principia csm D. Juan Anto
nio Villarroya y termrna con D. Fran
cisto Grau Fernández, pertenecen a/las
Armas y Cue,rpos que se indtkan y no
a Infantería, corno en la •citada circue
lar aparecen.
Lo comunico a V. E. para su'cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 3
de.diciembre de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor'....
RELACIÓN ,QUE SE crra ,
I NGEN I F.ROS O(Transmisiones)
1). jeta» AntoniO Villarroya.
I ). Demingo Bruch ..Nogales.
INTENDENCIA
D.Jetals Lázaro Satrzozo.
D. José Serrano Lahoz.
SANIDAD
D. 154;-ruel Castillo Clúa.
D. Antonio Catasús Claramunt.
D. •Narciso Cantint y Soler.
CUERPO DE TREN
D M4 .Canalda Sancho.
D. 'Francisco Grau Fernández.
13aroe1ona, 3 de dicte:mbre de 1938.
A. Cordón.
• 11111~7--
INTENDENCIA
, CENTRAL
DIETAS
24.412
• •
Circsdar. Excmo. Sr.: Nombrados
hols Comendante Militares de las zonas
del interior .de la región central y orien
tal por las circulares 'números 22.364
y 22.365, de 2 de noviembre (D. O. nú
mero 288), a ellos corresponde autori
zar las comisiones de servicio con die
tas susceptibles de prever al personal
dependiente de las 'mismas, cesando por
lo tanto a •parttir cle primero de enero
próxiríto los Comiandante Militares de •
las-DemarCaciones de cursar lcs presu
puestos y relaciones que preceptúa la
circular
.
de 14 dé .mayo de 1936 (DIA
RIO OFICIAL nún-if. 03), documentación
que será formalizada per aquéllos.
Igutales atribuciones y obligaciones
tendrán los Jefes de los Ejércitos, por
lo que respecta a las comisiones de idén
tica naturaleza que confieran para fue
ra de la zona avanzada a perscmall de
los mismos, y también al perteneciente
a Comandancias Militares de las De
marcaciones que radican en la zona de
acción die los mtistmos.
Al personal dependiente del Estad
Mayor del Ejército de .T.i.epra, Subse
cretaría y diemás organismos -de la Ad
ministración Central se les Seguirá au
torizando como hasta la fecha, ,así co
mo a los alumnos de la Escuelita Po
pular de Estado Majror.
*, Como consecuencia de lo expuesto,
_desde primero de. enero/de 1939 los Co
mandante _Militares de las, Demarcacio
nes solicitarán de los del Interior o
Jefe de Ejército, según proceda, la
Concesióp die comisiones con dietas, pun
tualizando la. índole de las mismas ydías .á invertir, reduciéndolos a lós 'es
trictamente precisos, • siendo* fijados en.
definitiva éstos, en cada caso, por las
Autoridades citadas en último lugar.
Sólo. en casos muy urgentes podrán or
denarlas los Comandantes Militares .de
(las Demarcaciones, dando cuenta in
mediata, a duchas autoridades.
Tanto'los prIsupuestos, como las re
laciones, se formarán en el número. de
ejemplares que la indicada disposición
determina:, extendiéndose unos y 'otras
con separación de Pagadurías en la
región central, expresando a la que corresponden, a los fines de expedición de
los libramientos a Cada una ;de 'éstas Y
.justificación de cuentas ad recaer la
aprobación de esta Subsecretaría.
Lo_ comaihico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 5
de diciembre de 1938.
P. D., '
A, CORDÓN
‘,...411,4444~11,44b44,e4444.44444~
Marina
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 24.413
•
Excmo. Sr.: A" poeta del Estado,
Mayar de Marina, este Ministerio se
ha servido disponer cese en su actual
destino de la Base Naval Securxlaria
4
*
de Mahón, el oficial segundO n'aval don
José Ramos Olvera 'y embarque como
comandante dZ1 guardacostas "V-34"..
Barcelona,* 3 d'e, diciembre .de
Señores...
•P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
ARTILLERÍA
Nitm. 24414
!allano. Sr.: Cano resialtagdo de ex
pediente ad efecto, y en_ virtud de . lo
dispuesto en la orden ministerial núme
ro 8.268, fecha 14 die mayo pasado(D. O. 'núm. 116), de' coadormid
ló
d coa.prop-tiesto por la Sección de • Perse
nal, este. Ministerio ha resuelto prdmo
ver al empleo de auxiliar alumno die
Artillería al cabo de dicha especialfdaud.
D. Juan José Pedreño Olmo, con antigüédad de 23 de septienibre del pasadoaño, como compretndiclo en la ardermini•terialde referencia.
¿Lo comunico a V. E. para In coto
cimiento y cumplimiento: Barcelona BIS
de noviembre de .1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 24.415
Excm.o. St.: Éste Ministerrio, lea di,-
puesto que 'el auxiliar alumno de Arti
llería D. Rogelio Puga Nieves cese ele
el destino y situación que se le tenía
conferido por orden ministerial comu
nicada de 23 de noviembre .pasado, y sea
pasaportado para Cartagena, a fin depoder efectua su ptr.esentación en el
Estad'o Mayor de la Flota, a la cual
pasa destinad-o.
. BarCelona, 3 del diciembre de 1938.
P. D., •
. ALFONSO IÁTIVA
•
•
24416
•Este Ministerio ha dispuesto, que ks
cabos de Artillería Bernardo' Durán
Fernández y Diego López • Olivergas
causen baja en la Arriada, con pérdida
de tcxlios sus derechos.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.J
Sefiores...
P, D..
.
ALI-tome JÁT/z
Núm. 24.417
lExcmo.. Sr. • Vista la in.stancia
cursada por el Estado Mayor de la:Flota, formulada por el cabo de se
. panda de Artillería ,de la dotaciU
del crucero «Libertad», José Satorio•
Fernández, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por las Sec
J
•
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1•
D. O. NUM. 321
•
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cienes de Personal, Intendencia Ge
neral e Intervención Central, ha- te
nido a bien conceder la continuación
en el servicro en primera campaña
voluntaria como .cabo de segunda dé
Artillería, desde 'el 24 de julio del co
rriente• año, fecha de su antigüedad
"
en empleo, con sujecidn al vigen
te Reglamento para Reclutamiento y
Régimen de las 'Escuelas de Marine
ría, de fecha' 12 de julio de 1933
(1D4 O. núm.. 72), que creó dicha cla
se, y orden ministerial de 6 de junio
del 1.iifte en Curso -(D. O. núm. 139),
con.. derecho • a los b'eneficios regla
mentarios.
harcelona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Sehores...
AUXILIARES A.I.,UMNOS
Núm. 24.418
'b,adacuenta de- expedien'te incoa
do al efecto y .de conformidad -con lo
informado por la Sección de Perso
nal, • este MiniSterio ha resuelto que
el cabo. de segunda de Marinería, de
la dotación del «Campilo» Antonio
Fontanella Fiter, sea promovido al
empleo de auxiliar 'alumno naval,
con antigüedad de 23 de septiembre
de 1937, como cOmprendido., en la
norma segunda de la orden ministe
rial. núm. 8.268, de,14 de .mayo últi
rato (D. O. núm. tx6). ••
Barcelona, 3 , de diciembre de .1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTITA
Señores...
Aviación
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 2,4.419
C4r cular Excmo. Sr. : En analo
gía a lo .efectuado con el personal
especialista de Aviación y. con arre
glo .a lo que se determina .en la or
den circular núm. 17,538, de 5 de
septiembre último (D. O. núm. 230), Benito Arévalo López.he resuelto. conceder :al sargento
Vicente Gil Vila.mecánico' radioelectricista D. Enrir
que Canteli Rodríguez, profesor en la Francisco Campoy Luna.
Escuela de Radio del Arma, la asimi- Victorio García Cruz.
ladón a teniente de la misma, por el Luis Ramírez de Cartagena Menacho.
tiempo que tenga asignadas funcio- José Ruiz Alvarez.
nes. de profesorado, en la que dis- Antonio Cifo Cabañero.
frutará 1.a antigüedad, con efectos ad- T .
• •
. Lo comunico a V. IE. para su comrnistrativas, de primero del corrien- nocimiento y cumplimiento. Barcelote mes. .
Lo comunico ti V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre de 1938.
Señor...
D_
CARLOS NIMBE
CONDUCTORES
N11311. 24.420
Circular. Excmo. • Sr. : Como re
sultado de los exámenes efectuados
,en la Escuela Automovilista núme
ro 2) según concurso convocado por
orden, circular número 8.269, de 42
de mayo último. (D. 0: núm. 116), he
resuelto nombrar cabo mecánico con
ductor eventual del Arma de Aviá
ción al personal que a continuación
se relaciona, con la antigüedad de 19
de noviembre pasado \y efectos admi
nistrativos a /partir de primero_ del
corrientes mes.
Sebastián ,Camacho Montoya.
José Soto Mercader.
Bonifacio Háro
Lázaro Díaz Ma:réto.
Antonio Marcos Mur.
Rafael Ruiz Enrique.
José Izquierdo R06.
Ginés Bermúdez
Martín Castillo Expósito.
Francisco Martínez Valles.
Leoncio Roig Bendicho.
Juan Miguel Cayetano Grueso.
Francisco Cortés Cabrera.
Jesús Sebastián Cubel.
Dionisio Agustín Vico.
Pedro ManueL-Torres García.
Juan Batroli Creus.
Juan Fierrez Ibáñez. ,
Juan Contreras, Sánchez.
Miguel Cerdán del Cid.
Pablo-Ortin Cano.
Vicente Cuenca Cuenca.
Julio Calabuig Mana.
Salvador Torres Maravillas.
José Gerardo Borrás de la Asunción.
Francisco. Cifuentes Lorente.
Juan Angel Chumillás García.
Salvador Gabaldón Hernández.
Segundo Fombuena Alcaide.
Manuel Llopis Espiírós.
4
na 3 de diciembse de 1938. •
P. D.,
CARLOS N úÑLZ
DISPOSICIONES DE OTROS
MINPSTERIOS
ORDENES
Ministerio de Hacienda y
Econom'
Núm. 24.421
Ilmo. Sr. : Vista la consulta fpr
mulada por el Interventor general
jefe de la Intervención Civil de Clue
rrá del Grupo de Ejércitos de la zona
Oriental, relativa al ejercicio de las
funciones interventoras en cuanto a la
revista administrativa ide las Unida
des de las Ejércitos de. Operaciones
pertenecientqs a fuerzas de Marina,
Carabineros, Asalto, etc., este Minis
terio, atendido lo que establecen loe
artículos 71 ,y 73 de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, de primero •de julio
de 1911, 'y 23 del Reglamento de 3
de marzo de 1925, ha dispuesto 110
siguiente :•
• •Primero. Corresponde a los inter
ventores civiles de Guerra con des
tino en los Ejércitos de Operaciones
posar la revista administrativa de los
individuos que compongan las Uni
dades de los mismos, al efecto- de
acreditar, por este medio, la proce
dencia de los devengos de toda clase
que tenga.derecho a percibir.
Segundo. El personal que se en
cuentre accidentalmente ausente de
las Unidades mencionadas el día pri
mero de cada mes será revistado_ con
arreglo a las disposiciones vigentes
por la Intervención de la Plaza ei
que aquel se ecuentre o 'por la au
toridad local, caso de no haber Inter
vención.
Lo comunico a V. I. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcele
4 de diciembre de 1938.
• á
ANTONIO SACRISTILII
Ilmo. Sr. Interventor general de la
Administración del Estado.
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ANUNCIOS
Los oficiales se inser
tarán a0,80ptas. la lí
nea.-Para los p/a.rticiut
lares, pedir tarifa' a
esta Administración.
Toda la correspondencia
y giros se dirigirán al 411.
ministrador del Diario
Oficial del Ministerio
de Defensa Nacional.
•
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DEL
Ministerio de Defensa Nacional
Número del día: 0,25 Número atrasado: 0,50
SUSCRIPCIONES: AL SEMESTRE 17 PTAS.
Las suscripciones particulares se admitirán, .como mínimum, por
un semestre, principiando, a efectos de paga, en primero de enero,abril, julio y octubre. En las suscripciones que se hagan .desp,uésde las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se harádescuento alguno por este p.oncepto en lbs precios fijados.
ka.s rreclamacibmes de números que hayan dejado de recibir los
sut, 'iptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en laF %i
guientes plazos : En Barcelona, dentro de los dos. días s;.gu.t-rites
a su fecha ; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores -plazos temporalmente, en quince días
y en dos meses, spectiiva.mente.
Después !de los.plazos indicados no serán atendidas las -reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón
de 0.50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
. En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe sefialarse siempre, amás del afio a que corresponde, él número que cada publ:cación
lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana.Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y
C. L., se harán siempre por anticipado, tanto. sean de Dependencias u • organismos oficiales .comb de particulares, entendiéndosebien, que no se tendrán por recibidas aquellas peticiones que no
vayan aconi,pañadas del aviso de giro correspondiente, en el queconstarán los siguientes datos: número del giro, fecha del mismo,oficina donde ha sido impuesto y tnúméro qüe le correspondió en
su suscripción, al tratarse de las ya existentes.
,Los suscriptores que el día primero de cada semestre no hayanabonado su suscripción, serán- dados de baja, no pudiendo volver a
set suscriptores.
La-Adininisítraici6n del Diario Oficial se halla establecida; em
*ÁR C E LO N A
Calle de Valencia, 200 Teléfpno -71939.
Es independiente de la _imprenta y Talleres de. Ministeiio de
Defensa Nacional. Corresponde a la Sección de Personal de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra (Barcelona) lo concerniente a
carteras y tarjetas militares de identidad, y a la Imprenta y Ta-'lleres del Ministerio de Defensa Nacional, en Madrid, Palacio deBuenavista, los reglamentos, libros de contabilidad, publicacionesmilitares en general y talonarios de autorizaciones para,pasaje detropa, a cuyas dependencias respectivas se dirigirán las pe-ticiones
y se harán los giros de su importe.
•
Todos los pedidos de «Diario Oficial» y cuanto se relacione conéste, así como anuncios, suscripciones, giros, etc;, deberán dirigirse al Administrador del. «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
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